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B E V E Z E T É S 
A repertórium az Acta Academiae Szegediettsis 1973-ig terjedő időszakának anyagát tartal-
mazza. Tudományos kiadványunk 1956-ban indult, mint a Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 
majd 1963-tól címváltozás következtében a Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 
címen jelenik meg, évenként két kötetben. 
Az anyagot két részre tagolva tártuk fel, a tanulmányok megjelenési időrendje és betűrendes 
szerzői és tárgymutató szerint. 
Az időrendi rész folyamatos tételszámot kapott. Az egyes tanulmányok címei után kerek záró-
jelben idegennyelvű címfordítást adunk, annak megfelelően, hogy a résumé milyen nyelven jelent 
meg. Jobboldalra kivetítve a terjedelmet közöljük. 
A mutatóban az időrendi rész tételszámaira utalunk. Kurzív szedéssel tüntettük fel azon 
személyek nevét, akikkel tanulmány foglalkozik. Asszony- és leánynevüket egyaránt használó szer-
zők esetében azt a nevet tartottuk meg, amelyet az első közlésnél használtak, a másikról erre a mu-
tatóban utalunk. A tárgyszavak a tanulmányok cimére utalnak. 
EINLEITUNG 
Das Repertórium enthält das Material der Acta Academiae Szegediensis bis zum Jahre 1973. 
Unser wissenschaftliches Verlagswerk wurde 1956 als „Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve" 
gegründet und erscheint nach seiner Umbenennung im Jahre 1963 als „Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei" jährlich in zwei Bänden. 
Das Material ist in zwei Teile gegliedert — in chronologischer Reihenfolge des Erscheinens 
der Studien, mit alphabetischem Autoren- und Sachregister — dargestellt. 
Der chronologische Teil erhielt laufende Ziffern. Nach den Titeln der einzelnen Artikel folgen 
in runden Klammern die fremdsprachlichen Titel-Übersetzungen — j e nach dem, in welcher Sprache 
das Resümee erschienen ist. Nach rechts projiziert ist der Seitenumfang des betreffenden Werkes 
angegeben. 
Im Index wird auf die Nummern des chronologischen Teiles verwiesen. Kursiv gedruckt 
sind die Namen jener Personen, mit denen sich die Studie befasst. Wo Autorinnen ihrer Frauen-
und Mädchennamen gemeinsam benutzen, haben wir denjenigen Namen beibehalten, der bei der 
vorangegangenen Arbeit angegeben war, auf den anderen wird im Verzeichnis hingedeutet. Die 




1 LERNER Károly: Bevezető. (Einleitung.) 3—6 
2 C S E F K Ó G y u l a ( 1 8 7 8 — 1 9 5 4 ) . [ N e k r o l ó g . ] 7 
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ung./) 53—57 
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8 PÓSA Péter: A „Hamlet" tragikumáról. (The tragic side of the „Hamlet".). 71—88 
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10 SZIKLAY László: Szlovák drámaíró magyar nyelvű vígjátéka. (Mad'arská veselohra 
slovenského autóra.) 103—115 
11 Kiss István: Egy Kirchneriella faj sejtjeinek nagymérvű fragmentációval történő sza-
porodásáról. (Über die Fortpflanzung einer Kirchneriella-Art durch hochgradige 
Fragmentation ihrer Zellen.) 117—132 
11 MEGYERI János: A nyári pajzsosrák /Triops cancriformis SCHÄFFER/ mint rizskártevő. 
(Triops cancriformis SCHAFF, als ein Schädling der Reispflanzen.) 133—140 
13 MIHÁLY Endre: Adatok a Pediastrum szaporodásához. (Angaben zur Vermehrung 
der art Pediastrum.) 141—150 
14 MUHY Jánosné: A főiskolai Állattani Tanszék története, szerepe a magyar zoológiai 
oktatásban és kutatásban /1973—1950/. (Geschichte des Lehrstuhles der Biologie 
an unseres Hochschule; dessen Rolle im zoologischen Unterricht und in der zoolo-
gischen Forschungsarbeit in Ungarn.) 151—163 
15 PÁLFI György: Ujabb eljárás a kevéssertéjű gyűrűsférgek lOligocliaetal preparálásá-
hoz. (Neues Verfahren beim Präparieren der OHgochäten.) 165—167 
16 VÉGHNÉ VARGA Izabella: Adatok a szegedi Fehértó növényi mikrovegetációjához. 
(Angaben zur pflanzlichen Mikrovegetation des „Fehértó" /Weissteich/.) 169—179 
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sági földrajzának vázlata. (An outline of the agricultural geography of the Hungárián 
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18 KLEBNICZKI József: Az öntözéses gazdálkodás földrajzi vonatkozásai Hódmezővá-
sárhely határában. (The geographica! relations of irrigation economy in the precinct 
of Hódmezővásárhely.) 205—213 
19 EPERJESSY György: Nitrogén-tartalmú műtrágyák hatása a gyapotmagvak csírázá-
sára. (Die Wirkung stickstoffhaltiger Kunstdünger auf die Keimung von Baum-
w o l l s a m e n . ) 2 1 5 — 2 2 1 
20 EPERJESSY György—NAGY Pál: A Maciura aurantiaca /oszázs narancs/ termésnedvé-
nek csírázásgátló hatásáról. (Über die keimungshemmende Wirkung des Frucht-
saftes der Maclura aurantiaca /Osage orange/.) 223—231 
21 BERKES Jenő: Egy háromszögszerkesztési probléma. (Nichkonstruíerbare Aufgaben 
d e s D r e i e c k s . ) 2 3 3 — 2 3 5 
22 LERNER Károly: A kúpszeleten levő involúció. (Involution auf dem Kegelschnitt.) 237—247 
23 SZÉP Jenő: Egy diofantikus egyenletről. (Über eine diophantische Gleichung.) 249—251 
13 T u d o m á n y o s Közlemények II. 193 
24 BERKES Jenő—SZÉP Jenő: A dialektikus materializmus érvényesítése a főiskolai ma-
tematika oktatásban. (Der dialektische Materialismus im Matematik-Unterricht der 
H o c h s c h u l e . ) 2 5 3 — 2 6 0 
25 DRAHOS Ágoston: A szlovák nyelvoktatás időszerű kérdései. (O aktuálnych prob-
lémoch vycovania slovenského jazyka.) 261—266 
26 FALUDI Béla: Esztétikai nevelés a pedagógiai főiskolán. (Aesthetic education at the 
teachers' college.) 267—278 
27 FORGÁCH Géza: Gyakorlati házi feladatok a kémia tanításában. (Praktische Haus-
aufgaben im Unterricht der Chemie.) 279—284 
28 JÓSA Zoltán: Az általános iskolai biológiai oktatás problémái. (Probleme des Biolo-
gie-Unterrichts in der Grundschule.) 285—298 
29 KARDOS Alajos: A személyiség, egyéniség, típus problémák. (Pensées sur la question 
de personnalité, d'individualité et de type.) 299—307 
30 MOKUTER Iván: Az irodalmi horvát-szerb nyelv tanítása a ,,ca" nyelvjárású terüle-
ten. (Stanje i nucenje srpsko-hrvatskog knijzevnog jezika na podrucju cakavskog 
dijalekta u Madarskoj.) 309—322 
31 MOSONYI Kálmán: N e m tízes alapú számrendszerek az általános iskolákban. (Die 
nichtdezimalen Zahlensysteme in der Allgemeinen Schule.) 323—332 
32 PAP László: A színes fényképek készítése a főiskolai földrajz oktatásához. (Making 
of colour photographs for high school teaching of geography.) 333—343 
33 ZSÁMBÉKI László: A tanulók viszonya a tanítási óra számonkérő részéhez. (Das 
Verhältnis der Schüler zur Leistungskontrolle der Unterrichtsstunde.) 345—351 
Reprodukciók 
34 KOPASZ Márta: Hamlet illusztráció. 
35 VINKLER László: A tápéi kisegyüttes a „Szép Ilonát" tanulja. 
36 VINKLER László: Itatás a ligetben. 
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37 LERNER Károly: Bevezető. (Einleitung.) 3—4 
38 BENKŐ László: Juhász Gyula költői nyelvének szótári feldolgozása. 1. /Tervezet./ 
2. /Próbafüzet./ (Die vokabularische Bearbeitung der dicterischen Sprache von 
Gyula Juhász /Entwurf u. Probeheft/.) 5—26 
39 EPERJESSY Kálmán: Találkozásom Móra Ferenccel, a régésszel. (Meine Begegnung 
mit Ferenc Móra ,dem Archäologen.) 27—40 
40 GERÉB György: Comenius didaktikájának pszichológiai alapjai. 1. (Psychologische 
Grundlagen der Didaktik des Comenius. 1.) 41—52 
41 INCZEFI Géza: A szegedi táj földrajzi neveiből. (Aus den Ortsnamen der Umgebung 
von Szeged.) 53—67 
42 MADÁCSY László: Pósa Lajos ismeretlen levelei Móra Ferenchez. (Unbekannte 
Briefe von Lajos Pósa an Ferenc Móra.) 69—80 
43 MUCSI Józsefné: Tömörkény István írói nyelvének néhány mondattani sajátsága. 
(Einige Eigenarttigkeiten der Satzbildung in der schriftstellerischen Sprache István 
Tömörkényi.) 81—87 
44 PALÁSTI László: A franciák magyarságszemléletének alakulása a 19. században. (Die 
Entwicklung der Meinung über die Ungarn bei den Franzosen im 19. Jahrhundert.) 89—114 
45 SZÁNTÓ Lőrincz: Középiskolai magyar nyelvtanírásunk kezdetéről. (Über die An-
fänge des ungarischen Sprachunterrichts in unseren Mittelschulen.) 115—131 
46 SZIKLAY László: Brósz Jonathán. (Jonathán Brósz.) 133—153 
47 VAJDA László: Móra Ferenc /1879—1934/. (Ferenc Móra.) 155—198 
48 VÉGH Joachim: Az 1828. évi országos összeírás Szegeden. (Volkszählung im Jahre 
1828 in Szeged.) 199—205 
194: 
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49 VINKLER László: Kisdiák. /Olaj, 3 2 x 4 3 / 1957. 
50 VINKLER László: Borka néni. /Olaj, 35X50/ 1957. 
51 BUDAY Lajos : Szebényiek. /Olaj, 9 0 X 1 1 0 / 1956. 
52 BUDAY Lajos: Alföldi tanya. /Akvarell, 23X32/ 1956. 
53 MAJOR Jenő: Iskolásfiú. /Olaj, 8 5 X 1 0 0 / 1956. 
54 MAJOR Jenő: Eső után /Pasztell, 4 0 x 5 0 / 1956. 
55 KOPASZ Márta: Leányarckép. /Pasztell, 50X60/ 1956. 
56 KOPASZ Márta: Napraforgó . /Olaj, 4 0 X 5 0 / 1956. 
57 KOVÁTS Margit: Interieur. /Olaj, 85X110/ 1955. 
58 ARATÓ Ádám: Az általános iskolai tanárképzés néhány kérdése. (Einige Fragen 
der Lehrerbildung für Allgemeine Schulen.) 
59 BERECZKI Sándor: A külföldi utazások pedagógiai jelentősége nagy pedagógusok 
munkáiban. (Grosse Pädagogen über die Bedeutung der Auslandsreisen.) 
60 BUDAY Lajos: A magyar rajzoktatás 100 éve /1800—1900-ig/. (100 Jahre im unga-
rischen Zeichenunterricht.) 
61 FORGÁCH Géza: A sóképzödés szemléltetése csapadékos eljárással. (Veranschau-
lichung der Salzbildung durch Niederschlagsverfahren.) 
62 GERÉB György: Fáradtságvizsgálatra szerkesztett pszichológiai készülékeink és kísér-
leteink. (Für Ermüdungsuntersuchungen konstruierte psychologische Geräte und 
Experimente.) 
63 JÓSA Zoltán: A táblavázlat mint a fogalomalkotás rögzítésének eszköze. (Die Skizze 
an der Tafel als Mittel der Festigung der Begriffsbildung.) 
64 KARDOS Alajos: Testnevelés és sport a kultúra tükrében. (Turnen und Sport im Spie-
gel der Kultur.) 
65 SZEGHY Endre: A muzikalitás vizsgálata. (Prüfung der Musikälitat.) 
66 ZSÁMBÉKI László: A temperamentum /idegrendszer-típus/ néhány alapvető vonásá-
nak kísérleti-lélektani vizsgálata általános iskolai tanulóknál. (Experimentalpsycho-
logische Untersuchungen einiger grundlegenden Züge des Temperaments /Nerve-
system-Typus/ an Schülern der Allgemeinen Schule.) 
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67 Kiss István: A faj biológiai realitása és változékonysága néhány növényi mikro-
szervezet körében. (Die biologische Realität und Variabilität bei einigen pflanz-
lichen Mikroorganismen.) 
68 Kiss István: A Spirulina platensis planococcus-halmazairól és Microcystis-jellegű 
állapota kérdéséről. (Über die Planococcus-Hsuien der Spirulina platensis und die 
Frage des Microcystis-ähnlichen Zustandes.) 
69 MEGYERI János: Planktonvizsgálatok a Felső-Tiszán. (Planktonuntersuchungen im 
Gebiete der oberen Theiss.) 
70 MIHÁLY Endre: A Pediastrum zoospóra sejtjeinek nagymérvű fragmentálódása. 
(Hochgradige Fragmentation der Zoosporenzellen von Pedisatrum.) 
71 MUHY Jánosné—PÁLFI György: Adatok a zsombói láp faunájához. (Daten zu der 
Fauna des zsomboer Moores.) 
72 MUHY Jánosné—PÁLFI György: Újabb adatok Szeged környéke faunájához .(Neu-
ere Daten zur Fauna der Ümgebung von Szeged.) 
73 VÉGHNÉ VARGA Izabella: Adatok a kopáncsi rizstelep mikrovegetációjához. (Daten 
zur Mikrovegetation der Kopáncser Reispflanzungen.) 
74 WELLESZ Teréz: Az ultra viola sugarak hatásának vizsgálata a paradicsom-termés 
ascorbinsav tartalmának alakulása szempontjából. (Untersuchung der Wirkung, 
der ultravioletten Strahlen auf den Ascorbinsäuregehalt der Tomatenfrüchte.) 
75 A[LDOBOLYI]-NAGY Miklós: Szeged földrajzi energiái és a város hatásterülete. (Die 
geographischen Energien von Szeged und der Einflussbereich der Stadt.) 
76 FORGÁCH Géza: Az atomenergia földrajzi vonatkozásai. (Die geographischen Be-
ziehungen der Atomenergie.) 
77 KARAKASEVICH Károly: A földimogyoró magyarországi termesztésének földrajzi 
























































KARAKASEVICH Károly: A komló termesztése és gazdaságföldrajzi jelentősége. (Der 
Hopfenbau und dessen wirtschaftsgeographische Bedeutung.) 191—213 
KLEBNICZKI József: A csongrádi Tiszavölgy öntözéses gazdálkodásának természeti 
földrajzi alapjai. (Die naturgeographischen Grundlagen der Bewässerungswirtschaft 
des csongráder Tisza-Tals.) 215—223 
PAP László: A termik keletkezése és adatok a termikus feláramlásokhoz. (Die Ent-
stehung von Thermiken und Daten zu den thermischen Emporströmungen.) 225—244 
KÓBOR Jenő—PÉNZES Pál: Vizsgálatok az undecylensavmethylester előállítására. 
/Gőzfázisú folyamatosüzemű kísérletek./ (Experimente zur Herstellung Undecylen-
säure-Methylester.) 245—249 
BERKES Jenő: Háromszögszerkesztésí problémák. (Probleme der Dreieckkonstruier-
ung.) 251—256 
LERNER Károly: Az egyenesen és a ponton levő involúció. (Auf der Geraden und auf 
dem Punkte befindliche Involution.) 257—264 
LERNER Károly: A kúpszeletek elmélete és szerkesztése projektív geometriai meg-
világításban. (Theorie der Kegelschnitte und deren Konstruierung in projektiv geo-
metrischer Beleuchtung.) 265—274 
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BENKŐ László: Kisfaludy Károly elbeszélései. /Az író születésének 170. évforduló-
jára./ (Károly Kisfaludyt Novellen. /Zur 170. Geburtsfeier des Schriftstellers./) 3—29 
GERÉB György: Comenius didaktikai alapelvei. / A nemzetközi Comenius-év tiszte-
letére./ (Die didaktischen Grundprinzipien des Comenius.) 31—53 
GERÉB György—JÁSZ Tivadar: A fáradékonyság pszichológiai vizsgálata I. éves 
főiskolai hallgatókon. (Psychologische Untersuchung der Ermüdung an Hoch-
schülern des ersten Jahrganges.) 55—81 
INCZEFI Géza: Sövényháza és vidékének földrajzi nevei. (Die Ortsnamen der Um-
gebung von Sövényháza.) 83—153 
PALÁSTI László: Franciák és a francia nyelv a Bánátban a 18. és 19. században. 
(Franzosen und die französische Sprahe ím Banat im 18. und 19. Jahrhunderten.) 155—175 
POLÁNYI Imre: Adatok Makó felszabadulásának történetéhez. (Daten zur Ge-
schichte der Befreiung der Stadt Makó.) 177—208 
SZIKLAY László: A magyar szlavisztika gyermekkorából. /Az eperjessy kör szláv 
vonatkozásai./ (Über die Anfänge der ungarischen Slawistik.) 209—235 
VAJDA László: Rétor, rétori műveltség, rétori életforma a római kultúra hellénisz-
tíkus korában. (Rhetor, rhetorische Bildung, rhetorische Lebensform in.der helle-
nistischen Periode der römischen Kultur.) 237—255 
BERECZM Sándor: Az elemi népiskolai tanterv fejlődése 1868—1905-ig. (Die Ent-
wicklung des Unterrichtsplans für Volksschulen von 1868 bis 1905.) 257—267 
BUDAY Lajos: A magyar rajzoktatás a századfordulón /1895—1915/. (Der unga-
rische Zeichenunterricht um die Jahrhundertwende /1895—1915/.) 269—29i. 
JÓSA Zoltán: A faliképek szerepének metodikai, didaktikai é^ oktatáslélektani vizs-
gálata a biológia oktatásának keretében. (Methodische, didaktische und unterrichts-
psychologische Untersuchung der Rolle der Wandbilder.) 299—323 
ZSÁMBÉKI László: A tanítási óra elemzésében való jártasság szerepe és jelentősége a 
tanárképzésben. (Rolle und Bedeutung des Bewandertseins in der Analyse der Un-
terrichtsstunde in der Lehrerbildung.) ' 325—346 
Reprodukciók 
BUDAY Lajos: Terelő hajók. /Olaj, 5 0 x 6 0 / 1957. 347 
VINKLER László: Rakodás. /Tempera, 28X38/ ¡957. 348 
BUDAY Lajos: Mecseknádasdi művésztelep. /Olaj, 40X55/ 1957. 349 
VINKLER László: Tápéi reggel. /Tempera, 2 8 x 3 8 / 1957. 350 
MAJOR Jenő: Arckép. /Olaj, 8 0 x 9 0 / 1957.. 351 
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102 Kiss István: Meteorobíológiai vizsgálatok a rizs barnulásos betegségének kifejlő-
désében. (Meteorobiologische Untersuchungen des Entstehens der Brusone-Krank-
heit der Reispflanzen.) 3—22 
103 Kiss István: A növényi mikroszervezetek vízvirágzásos tömegprodukciójának össze-
foglaló vizsgálata. (Zusammenfassende Untersuchung der Wasserblüte hervor-
rufenden Massenproduktion pflanzlicher Mikroorganismen.) 23—56 
104 Kiss István: Néhány növényi mikroszervezet tömegprodukciójának meteorobioló-
giai elemzése. (Meteorobiologische Analyse der Massenproduktion einiger 
pflanzlicher Mikroorganismen.) 57—70 
105 MEGVERI János: A Szelidi-tó Crnstacea-planktonja. (Das Crustaceen-Plankton des 
Szelidi-Sees.) . 73—81 
106 MEGYERI János: Hidrobiológiái vizsgálatok a bugaci szikes tavakon. (Hydrobiolo-
gische Untersuchungen an den natronhaltigen Bugacer Seen.) 83—101 
107 MEGYERI János: Hidrobiológiái vizsgálatok két tőzegmohalápon /Bábtava, Nyires-
tó/. (Hydrobiologische Untersuchungen an zwei Sphagnum-Mooren /Bábtava und 
Nyirestó/.) 103—119 
108 MUHY Jánosné—PÁLFI György: Adatok a zsombói láp Odonata-faunájához. (Ein 
Beitrag zur Odonaten-Fauna des Zsombóer Moores.) 121—125 
109 PÁLFI György: Bábtava vízi Coleopterái /Haliplidae, Dytiscidae, Gyrínidae, Hydro-
philidael. (Die Wasser-Coleopteren aus dem Bábtava ¡Halipliden, Ditisciden, Gyriniden, 
Hydrophilidenj.) 127—139 
110 VÉGHNÉ VARGA Izabella: Újabb adatok a kopáncsi rizsnemesítö telep rizsvetéseinek 
vízi mikrovegetációjához. (Neuere Daten zur Wasser-Mikrovegetion der Resip-
flanzungen der Kopáncser Versuchsstation für Reisveredlung.) 141—148 
111 WELLESZ Teréz: Ultraviola besugárzás és az ascorbinsav tartalom közötti össze-
függésről. (Über den Zusammenhang der Ultravioletten Bestrahlung mit dem As-
corbinsäuregehalt.) 149—154 
1J2 MOHOLI Károly: A magyar kender gazdaságföldrajza. (Wirtschaftsgeographie des 
ungarischen Hanfes.) 155—171 
113 MOHOLI Károly: A Szegedi Kenderfonógyár szerepe Szeged gazdasági életében. (Die 
Rolle der Hanfspinnereifabrik im wirtschaftlichen Leben der Stadt Szeged.) 173—184 
114 EPERJESSY György: Talaj nélküli növénytermesztési kísérletek. (Experimente zur 
Züchtung von Pflanzen ohne Boden.) 185—193 
115 EPERJESSY György: Vizsgálatok a növényi levél kutikuláris szekréciója és párolog-
tatása közötti összefüggésről. (Untersuchungen des Zusammenhanges zwischen der 
kutikularen Sekretion der Pflanzenblätter und deren Verdunstung.) 195—202 
116 NAGY Pál: Foszformeghatározás Dubosque-féle koloriméterrel. (Phosphorbes-
timmung mit Dubosque-schem Kolorameter.) 203—206 
117 LERNER Károly: A n-ed rendű algebrai görbék pontjainak vizsgálata. (Untersuch-
ung der Punkte der algebraischen Kurven der Potenzordnungen.) 207—214 
118 SZÉP Jenő: A többszörösen tökéletes számokról. (Über die mehrfach vollkommenen 
Zahlen.) 215—219 
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119 LERNER Károly/1911—1958/. [Nekrológ.] _ 3 
120 BENKŐ László: A mondatszerkezet stilisztikai elemzésének kérdései. /írói átképzelés 
és állásfoglalás./ (Fragen der stilistischen Analyse des Satzbaus. /Schriftstellerische 
gedankliche Umbildung und Stellungnahme./) 5—32 
121 INCZEFI Géza: Szeged 18. századi nyelvéről. (Über die Mundart von Szeged im 18. 
Jahrhundert.) 33—39 
122 PALÁSTI László: Francia családnevek Szegeden a 18. században. (Französische Fa-
miliennamen im Szeged im 18. Jahrhundert.) 41—52 
123 SZIKLAY László: A szlávnyelvü irodalom kezdetei a .Nagymorva Birodalom terü-
letén. (Die Anfänge der Literatur slawischer Sprache auf dem Gebiet des Gross-
mährischen Reiches.) 53—85 
124 VAJDA László: Móra Ferenc, a vezércikkíró. 1. 1902—1913. (Ferenc Móra, der Ver-
fasser von Leilatíkeln.) 87—120 
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125 POLÁNYI Imre: Adalékok a szlovákiai munkásság viszonyaihoz /1900—1914/. (Glos-
sen zu den Verhältnissen der Arbeiterschaft in der Slowakei / 1900—1914 / . ) 121—145 
126 K. TÓTH Ferenc: A hegeli objektivitásról. (Über die Hegeische Objektivität.) 147—162 
127 GERÉB György: Általános iskolai tanulók fáradékonyságának pszichológiai vizsgá-
lata. (Psychologische Untersuchung der Ermüdung bei Schülern der Grundschule.) 163:—193 
128 ZSÁMBÉKI László: A viselkedés automatizált elemeinek szerepe és jelentősége a fe-
gyelmezett magatartás kialakításában. (Rolle und Bedeutung der automatisierten 
Elemente des Betragens in der Enziehung zu disziplinierter Aufführung.) 195—207 
129 KÖVESDI Pál: Az elektromosságtan és mágnességtan rövid elméleti összefoglalása a 
főiskolai fizikaoktatásban. (Kurze theoretische Zusammenfassung der Elektrizität-
shlehre und der Magnetik im Physikunterricht der Hochschule.) 209—224 
130 NAGY Pál: Kísérletek a kénsav keletkezésének, a foszfor égésének és a foszforeszkálás 
jelenségének bemutatására. (Einige neuartige Experimente zur Darstellung anor-
ganischchemischer Erscheinungen.) 225—228 
131 KÁLDOR János: Az első forradalmi munkásdalok, a magyar munkásmozgalom 
kezdetei. (Die ersten revolutionären Arbeiterlieder.) 229—235 
132 Az ének-zene tanszék tanárainak alkotó és előadó művészi munkája. (Über die 
künstlerische Arbeit der Professoren des Lehrstuhls für Gesang und Musik.) 237—238 
133 A rajztanszék tanárainak alkotó művészi munkája. (Küntstlerische Werke der Pro-
fessoren des Lehrstuhls für Zeichnen.) 238—239 
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147 Kiss István: A Kardoskút-pusztaközponti Fehértó mikrovegetációja. (Die Mikro-
vegetation des Fehértó von Kardoskút-pusztaközpont.) 3—37 
148 Kiss István: Adatok a Szeghalom-környéki szikes vizek mikrovegetációjához. 
(Daten zur Mikrovegetation der Natrongewässer in der Umgebung von Szegha-
l o m . ) „ 3 9 — 6 6 
149 VÉGHNÉ VARGA Izabella: Újabb adatok a szegedi Fehértó növényi mikroszerveze-
teinek ismeretéhez. (Neuere Daten zur Kenntnis der pflanzlichen Mikroorganismen 
des Szegeder Fehértó). 67—73 
150 WELLESZ Teréz: Ascorbinsav koncentráció változások UV-besugárzások hatá-
sára. (Änderungen in der Ascorbinsäure Konzentration unter der Einwirkung von 
UV-Bestrahlungen . ) 7 5 — 8 0 
151 JÓSA Zoltán: A Chilodonella cyprini MOROFF táplálkozásbiológiája. (Ernährungs-
biologie der Chilodonella cyprini MOROFF.) 8 1 — 8 9 
152 MEGYERI János: Az alföldi szikes vizek összehasonlító hidrobiológiái vizsgálata. 
(Vergleichende hydrobiologische Untersuchungen der Natrongewässer der unga-
rischen Tiefebene /Alföld/.) 91—170 
153 MUHY Jánosné—PÁLFI György: Adatok a zsombói láp Macrolepidoptera-faunájá-
hoz. (Daten zur MakrolepidopÍERE/F-Fauna des Zsombóer Moores.) 171—182 
154 PÁLFI György: Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok a hazai-lápokon /2. Tólaki 
lápok/: (Faunistische und ökologische Untersuchungen in den ungarischen Mooren 































PÁLFI György: Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok a hazai lápokon (3. Zsombói 
láp). (Faunistische und ökologische Untersuchungen in den ungarischen Mooren. 
/3. Zsombóer Moor/.) 201—210 
KLEBNICZKI József: A csongrádi Tiszavölgy településföldrajzának vázlata. (Abriss 
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MOHOLI Károly: Szeged textilipara. (Die Textilindustrie von Szeged.) 227—263 
HÍRES József—NAGY Pál: Vizsgálatok a Schiff-bázisok hidrolízise köréből. (Rese-
arches about the hydrolyzis of Schiff-bases.) 265—275 
KEDVES Miklós: A planparallel lemez újabb tulajdonságainak vizsgálata. (Unter-
suchung neuerer Eigenschaften der planparallelen Platte.) 277—302 
SZÉP Jenő: Halmazoknak részhalmazokkal való befedéséről. (Über die Bedeckung 
von Mengen mit Untermengen.) ' 303—309 
TÓTH Balázs: Ciklikus csoportok egy jellemzése. (Über eine Charakterisierung der 
zyklischen Gruppen.) 311—313 
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BENKŐ László: Juhász Gyula kedvenc szavai. /Vázlat./ (Lieblingswörter des Dichters 
Gyula Juhász.) __ 3—14 
CSUKÁS István: Stefan Krcméry és a magyar irodalom. ( S t e f a n Krcméry und die 
ungarische Literatur.) 15—37 
INCZEFI Géza: Csongrád megye nyugati részének régi földrajzi nevei. (Die Alten O N 
vom westlichen Teil des Komitats Csongrád.) 39—75 
Mucst Józsefné: A győri vízimolnárok életéről. (Über das Leben der Müller der 
Wassermühlen von Győr.) 77—86 
PALÁSTI László: Adatok a 19. századbeli szegedi francia családnevek történetéhez. 
(Daten zur Geschichte der Szegeder französischen Familennamen aus dem 19. 
Jahrhundert.) 87—113 
POLÁNYI Imre: Magyarosítási törekvések Szlovákia területén /1900—1914/. (Mad-
jarisierungsbestrebungen auf dem Gebiete der Slowakei.) 115—132 
VAJDA László: Móra Ferenc a vezércikkíró. 2. 1914—1924. (Ferenc Móra, der Ver-
fasser von Leitartikeln.) 133—183 
BERECZKI Sándor: Adatok a szegedi általános iskolák történetéhez. (Daten zur 
Geschichte der Szegeder Grundschulen.) 185—220 
BOR Pál—KOVÁCS László: A gáztörvények kísérleti fizikai tárgyalása. (Experimen-
talphysikalische Besprechung der Gasgesetze.) 221—233 
DRAHOS Ágoston: Ä szlovák tanárképzés tíz esztendeje. (10 Jahre der Ausbildung 
von Slowakisclehrern.) 235—248 
GERÉB György: Comeniusdidaktikai nézeteinek főbb vonásai. (Die Hauptzüge di-
daktischen Anschauungen des Comenius.) 249—304 
GERÉB György—MOSONYI Kálmán: Műveleti készség és fáradékonyság alakulása 
10—14 éves gyermekeknél. (Gestaltung von Operationsfertigkeit und Ermüdung bei 
Kindern von 10—14 Jahren.) 305—314 
SZIKLAY László: Szempontok a magyar és szlovák irodalom tanításának koncent-
rációjához a magyarországi szlovák iskolákban. (Gesichtspunkte für die Konzent-
ration des Unterrichts der ungarischen und der slowakischen Literatur in den slo-
wakischen Schulen von Ungarn.) 315—331 
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Kiss István: Az inaequális sejtosztódás új formája és a plasma nagymérvű granulá-
lódása a Nautococcus-íé\ék körében. (Neue Form der inäqualen Zellteilung und des 
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Kiss István: A szőkehalmi Sós-tavak mikrovegetációjának vizsgálata. (Unter-
suchung der Mikrovegetation der Salzseen von Szőkehalom.) 
Kiss István: A meggy ¡Prunus cerasus L./ levelének néhány fejlődési rendellenessé-
géről. (Über einige Entwicklungsabnormitäten an Weichselblättern ¡Prunus cera-
sus L./) 
VÉGHNÉ VARGA Izabella: Adatok a kisteleki Nagyszék tó phytoplanktonjához. (Da-
ten zum Phytoplankton des Nagyszéktó.) 
WELLESZ Teréz: Ascorbinsav értékek vizsgálata Spirogyrán. (Untersuchung der 
Ascorbinsäurewerte an Spirogyra.) 
ÁBRAHÁM Ambrus—BICZÓK Ferenc—M EGYERI János: Összehasonlító faunisztikai 
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MOHOLI Károly: Őszibaracktermesztésünk földrajzi adottságai különös tekintet-
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CSUKÁS István: Megjegyzések a szlovák József Attila képhez. (Bemerkungen zu 
dem slowakischen Bild von Attila József.) 
INCZEFI Géza: A Tisza—Maros szöge régi halászatának nyelvi emlékeiből. (Ausden 
sprachlichen Andenken der alten Fischerei im Winkel der Flüsse Theiss und Maros.) 
ORGOVÁNY Zoltán: Szemelvények az orosz és szovjet szépirodalom antiklerikális 
és ateista fejezeteiből. (Auslese aus den antiklerikalen und atheistischen Kapiteln 
der russischen und der sowjetischen Belletristik.) 
209 TÚRÁK János: A divatlapok szerepe Magyarországon a 19. század második felének 
irodalmi életében. (Die Rolle der Modeblätter im literarischen Leben Ungarns Inder 
Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.) 63—71 
210 VAJDA László: Ellentmondások Móra pályájának első szakaszában. (Widersprüche 
in der ersten Periode von Móra-s Laufbahn.) 73—90 
211 K. TÓTH Ferenc: Igazság és pártosság. (Wahrheit und Parteilichkeit.) 91—99 
212 GÖRÖG József: Adatok a Csanád megyei mezőgazdasági munkások helyzetéhez és 
mozgalmaihoz a 20. század elején. (Daten zu der Lage und den Bewegungen der 
landwirtschaftlichen Arbeiter am Anfang des 20. Jahrhunderts.) 101—131 
213 PALÁSTI László: Francia eredetű családnevek Szegeden 1958-ban. (Familiennamen 
frazősischen Ursprungs in Szeged, 1958.) 133—149 
214 SZIKLAY László: A lengyel—magyar, szláv—magyar viszony néhány kérdéséről a 19. 
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ungarischen Beziehungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.) 151 —163 
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lytische Übungen.) 165—181 
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Lehramtskandidaten.) 209—217 
220 KÖVESDI Pál: A mechanikai és elektromos rezgések analógiájáról. (Über die Analo-
gie der mechanischen und elektrischen Schwingungen.) 219—236 
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234 Kiss István: Az Ankistrodesmus-fé\ék nagymérvű variabilitásáról, különös tekintet-
tel a csomószerűen kiszélesedő /nodosus/ sejtek képződésére. (Über die hochgradige 
Variabilität der Ankistrodesmus-Arten, mit besonderer Hinsicht auf die Bildung der 
knotenartig verbreiterten /nodösen/ Zellen.) 3—35 
235 Kiss István: A sejtek egyenlőtlen osztódásának gyakorisága a növényi mikroszer-
vezetek világában. (Häufigkeit der ungleichen Zellteilung in der Welt der pflanz-
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fejlődésében. (Auftreten des Chlorella-Zyklus bei der Ontogenese von Kirchneriella 
und Ankistrodesmus.) 63—75 
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cancriformis.) 113—120 
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dihidro-izokinolíníum-jodid és az N-alkil-6, 7-dimetoxi-l,2,3,4-tetrahidro-izokíno-
linium-jodid homológok papírkromatográfiás vizsgálata a C4—C8 normál primer 
alkoholok: vízrendszerekben. (Papierchromatographische Untersuchung der N-
-Alkyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isochínoliníum-jodid und de N-Alkyl-6,7-di-
methoxy-l,2,3,4-tetrahydro-isochinolinium-jodid Homologen in den C4—C8 normal 
primär Alkoholen: Wasser Systemen.) 167—174 
246 NAGY Pál: Benzálanilin és szalicilaldehid egymásra hatásának kinetikai vizsgálata 
etanolos oldatban. (Kinetische Untersuchung des gegenseitigen Aufeinanderwirkens 
von Benzalanailin und Salizylaldehyd in Etanol-Lösung.) 175—184 
247 NAGY Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében tapasztalható oldószerhatás vizs-
gálata, etanol—víz oldószerelegyben. (Untersuchung der in dem Absorptionspektum 
der Schiffbasen bemerkbaren Wirkung des Lösungsmittels bei Etanol-Wasser-
M i s c h u n g . ) 1 8 5 — 1 9 4 
248 PAPP Zoltán: Megjegyzés az algebrailag zár modulusok elméletéhez. (A remark 
on algebraically closed modules.) 195—201 
249 TÓTH Balázs: Az Abel-féle csoportok elméletéhez. (Onthe theoryof abelíangroups.) 203—204 
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250 BENKŐ László: Tájszók a szépirodalomban. (Dialektwörter in der schönen Lite-
ratur.) 3—15 
251 ERDEI Mihály: A He előképző /praefixum/ szerepe az orosz nyelvben. (Die Rolle des 
Präfixes He im Russischen.) 17—28 
252 INCZEFI Géza: Az összetett földrajzi név fogalma. (Der Begriff des zusammengesetz-
ten ON.) 29—32 
253 INCZEFI Géza: Határrészneveink tipizálása a név jelentéstartalma és a jelölt táj vi-
szonya alapján. (Flurnamentypen mit Rücksicht auf aus Verhältnis zwischen Na-
menbedeutung und dem benannten Gebiete.) 33—36 
254 NÉMETHNÉ BŐD Ildikó—HÓDI Gabriella: Az altonai foglyok, mint a sartrei filozó-
fia megrekedésének dokumentuma. („Die Eingeschlossenen von Altona" als Doku-
ment des Steckenbleibens der Sartreschen Philosophie.) 37—51 
255 PALÁSTI László: Franciahegy, Franciavölgy, Franciapuszta. („Franciahegy, Fran-
ciavölgy, Franciapuszta".) 52—62 
256 SZIKLAY László: A szlovák irodalom magyar nyelvű története elé. (Zur unga-
rischsprachigen Gesichte der slowakischen Literatur.) 63—76 
257 VAJDA László: Móra Ferenc útja 1917—1919. A dokumentumokat felkutatta és a 
kommentárt írta: . (Franz Mórás Weg von 1917 bis 1919.) 77—128 
258 BERECZKI Sándor: A közösségi nevelés fejlődési vonalának vázlatos áttekintése a 
felszabadulás óta. (Übersichtsskizze der Entwicklungslinie der Gemeinschaftserzie-
hung seit der Befreiung.) 129—151 
202: 
259 GERÉB György: Osztály-szerkezet kohéziójának és megbomlásának pszichológiai 
vizsgálata. (Psychologische Untersuchung der Kohasíon und der Auflösung der 
Struktur einer Schulklasse.) 153—168 
260 GERÉB György—SZABÓ Zoltán: Eljárásmód a félelem motívumainak lélektani vizs-
gálatára különböző korú általános iskolai tanulóknál. (Verfahrensweise zur psycho-
logischen Untersuchung der Motive der Furcht bei Grundschülern verschiedenen 
Alters.) 169—181 
261 GERÉB György—TÍMÁR Andrásné: Gyermekmegfigyelési feladatok szerepe pszicho-
lógiai oktatásunkban. (Die Rolle der Kinderbeobachtungsaufgaben im Psyhologie-
unterricht.) 183—191 
262 SOMFAI László: Nyelvtani ismeretek és készségek az általános iskola befejezésekor. 
(Grammatische Kenntnisse und Fertigkaiten bei der Beendung der Grundschule.) 193—213 
263 BENCZE Gyula: Egy kiállítás megnyitására. (Zur Eröffnung einer Ausstellung.) 215—217 
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264 MAJOR Jenő: Rajzóra. /Tempera , 4 8 X 4 9 / 221 
265 FISCHER Ernő: Harlekin. /Gouache, 30X40 / 222 
266 FISCHER Ernő: Éjszakai kikötő. /Gouache, 2 0 X 3 0 / • 223 
267 BUDAY Lajos: Moszkvai metró. /Gouache, 3 3 X 3 9 / 224 
268 BUDAY Lajos: Szabadtéri díszletfestők. /Olaj, 70X100 / 225 
269 VINKLER László: Vadvirágok. /Tus, 30X42 / 226 
270 VINKLER László: Folyópart. /Tus, 3 0 x 4 2 / 227 
271 MAJOR Jenő: Játékkirakat. /Tempera, 4 8 x 4 8 / 228 
272 MAJOR Jenő: Utasok. /Tempera, 3 8 x 4 4 / 229 
273 VINKLER László: D o n Quijote 1. /Tus, 2 9 x 4 2 / 230 
274 BUDAY Lajos: Cséplés. 1. /Olaj, 5 6 X 6 1 / 231 
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275 Kiss István: A polimorfizmus fellépése és a sejtek abnormis kialakulása egy Chloro-
coccij/es-tömegprodukcióban. (Das Auftreten des Polymorphismus und die abnorme 
Entwicklung der Zellen in einer Massenproduktion der Chlorococcales.) 
276 Kiss István: A meteorophatia egy igen feltűnő esetének bioszinoptikus elemzése 
Maucha Rezső korábbi vizsgálata alapján. (Biosynoptische Analyse eines Auffal-
lenden Falles der Meteorophatie auf Grund einer früheren Untersuchung von 
R. Maucha.) 
277 BENKŐ Sándor—CSAPÓ Gábor—Kiss István: Az emberi eosinophil-sejtek számbeli 
ingadozásának és a növényi mikroszervezetek tömeges felszaporodásának szinop-
tikus meteorobiológiai vizsgálata. (Synophtische meteorobiologische Untersuchung 
der zahlenmässigen Schwankungen der menschlichen Eosinophil-Zellen und des 
massenhaften Anwachsens der pflanzlichen Mikroorganismen.) 
278 VÉGHNÉ VARGA Izabella: Kultúrhatás a szegedi Fehértó ősszikesének mikrovegetá-
ciójában: (Kultureinwirkung auf die Mikrovegetation des Ursobabodens von Sze-
ged-Fehértó.) 
279 WELLESZ Teréz: Előzetes közlemény a „Szegedi Alfa" olajlen szövettani vizsgálatá-
hoz. (Vorläufige Mitteilung über histologische Untersuchungen des Öhlflachses 
„Szegeder-Alfa".) 
280 JÓSA Zoltán: A Felső-Tisza O/iata-faunájának faunisztikai ,ökológiai és cönológiai 
vizsgálata. (Faunistische, ökologische und zönologische Untersuchung der Ciliaten-
Fauna der oberen Tisza.) 
281 MEGYERI János: Adatok a nagybárkányi és a siroki Sphagnum-lápok vízifaunájának 
ismertetéséhez. (Beiträge zur Wasserfauna der Sphagnum-Moore bei Sirok und 
Nagybárkány.) 
282 MEGYERI János: összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok Albániában. (Verg-
leichende hydrofaunistische Untersuchungen in Albanien.) 
283 MEGYERI János—TAKÁCS Ferenc: A kénsavas ammónia alkalmazása a rizs állati 
kártevői ellen. (Schwefelsaures Ammoniak im Kampfe' gegen die tierischen Reis-
schädlinge.) 
284 KLEBNICZKI József: Adatok a Marosszög népesség- és településföldrajzához. (Da-


































MOHOLI Károly: Csongrád megye művelési ágankénti megoszlásának alakulása a 
19. század közepétől napjainkig. (Die Gestaltung der Anbauflächen der Landwirt-
schaft nacht Betriebszweigen im Komitat Csongrád seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts bis heute.) „ 171—193 
FORGÁCH Géza—SÍPOSNÉ KEDVES Éva: Ásott kutak vizének kémiai vizsgálata. 
(Chemische Untersuchung der Gewässer von gegrabenen Brunnen.) 195—200 
KÓBOR Jenő—BERNÁTH Gábor—KOCZKA Káro ly : A z N-alki l -papaverinium-jo-
did és az N-alkil-l,2,3,4-tetrahidro-papaverinium-jodid homológok papírkromatog-
ráfiás vizsgálata normál primér alkoholok : vízrendszerekben. (Papierchromatog-
raphische Untersuchung von N-alkyl-papaverinium-jodidhomoiogen und N-aikyl-
1,2,3,4-tetrahydro-papaveríníum-jodidhomologen in den systemen primären-Alko-
hole: Wasser.) 201—206 
KOCZKA Károly—KÓBOR Jenő: Tanulmány az l-cián-6,7-dimetoxí-pi-tetrahidro-
izokinilin térkémiájáról. (Untersuchung über die Raumchemie des l-cyan-6,7-di-
methoxy-pi-tetrahydro-isochinolins.) 207—213 
NAGY Pál : Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 2. :2-oxi-benzálanilin hidrolízise etanol-
víz oldószerelegyben. (Kinetische Untersuchung der schiffschen Basen, 2.: Hyd-
rolyse von 2-Oxybenzolanilin im Lösungsgemisch von Etanol-Wasser.) 215—222 
NAGY Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata. 3.: 2-oxíbenzál-4'-oxíanilin hidro-
lízise etanol-víz oldószerelegyben. (Kinetische Untersuchung der schiffschen Basen, 
3.: Hydrolyse von 2-Oxybensol-4-Oxyanilin im Lösungsgemisch von Etanol-Was-
ser.) _ 223—228 
SÍPOSNÉ KEDVES Éva—KEDVES Miklós: Hazai harmadkori barnakőszenek bitumen 
és huminsav tartalmának néhány kérdése. (Einige Fragen betreffs des Bitumen- und 
Huminsäuregehaltes von ungarländischen tertiären Braunkohlen.) 229—238 
PAPP Zoltán: Vegyes Abel-féle csoportok széthasíthatóságáról. (On the Splitting 
Problem of mixed abelian groups.) 239—241 
SZENDREI János: Félcsoportok bővítéséről. (Über die Erweiterungen von Halb-
gruppen.) 243—248 
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IVÁNYI Anna: Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen. (Die Bodenzuteilung des Jah-
res 1945 in Mezőhegyes.) 3—17 
K. TÓTH Ferenc: Új ellentmondások a termelőszövetkezetekben, megoldási módjuk 
különös tekintettel az egységes paraszti osztály kialakítására. (Neue Widersprüche 
ín den Landwirtschaftlischen Produktionsgenossenschaften und ihre Lösungsmetho-
den, mit besonderer Berücksichtigung der Ausgestaltung, einer einheitlichen Bau-
ernklasse.) 19—29 
TÓTHNÉ JÓNÁS Irma: A sándorfalvi parasztság helyzete 1920—45 között. (Die 
Durchfürung der Bodenreform von 1945 in Sándorfalva.) 31—44 
BENKŐ László: Mutatvány a Juhász-szótárból. (Probe aus dem Juhász-Wörter-
buch.) 45—71 
CSANDA Sándor: A magyar—szlovák irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatásának 
problémáiról. (Probleme der Forschung ungarisch—slowakischer literarischer und 
kulturellen Beziehungen.) 73—82 
CSUKÁS István: A modern magyar líra szlovák fogadtatása. Juhász Gyula a szlová-
koknál. (Die Lyriker der Nyugat und die moderne slowakische Lyrik.) 83—102 
DRAHOS Ágoston: Magyar hangzók helyettesítése a hazai szlovák nyelvjárások jöve-
vényszavaiban. (Substitution ungarischer Selbstlaute in Lehnwörten der slowaki-
schen Dialekte in Ungarn.) 103—110 
ERDEI Mihály: A He módosítószó szerepe a mondatban. (Die Rolle des Modalwor-
tes He im Satze.) 111—119 
INCZEFI Géza: A földrajzi nevek hangtani kérdései. (Die phonetischen Fragen der 
ON.) 121—129 
INCZEFI Géza: A földrajzi neveket alkotó szókincsről. (Über den Wortschatz der 
ON.) 131—134 
SZIKLAY László—VARGHA Balázs: A Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz két szlo-
vák fordítása. (Zwei slowakische Übersetzungen eines Gedischtes von Csokonai.) 135—150 
SZINCSOK Györgv: Jozef Gregor-Tajovksy Nagylakon.( Jozef Gregor-Trajovsky in 
Nagylak.) 151—157 
306 ULLMANN, Stephen: Választás és kifejező érték. (Wahl und Ausdruckswert.) 159—166 
307 GÖRÖG József: A Csanád megyei mezőgazdasági munkások 20. század eleji helyzeté-
ről és mozgalmáról. (Zur Frage der Lage und der Bewegungen der Landwirtschafts-
arbeiter im Komitat Csanád zu Beginn des 20. Jahrhunderts.) 167—179 
308 KÁVÁSSY Sándor: Kossuth nemzetfogalma emigrációs irataiban. (Kossuths An-
sichten über den Begriff der Nation in seinen Schrillten aus der Emigration.) 181—189 
309 NAGY István: A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéről /1944. októ-
ber 11.—1948. március 15./ (Aus der Geschichte der Szegeder Jugendbewegung 
/11. október 1944,—15. märz. 1948./) 191—211 
310 POLÁNYI Imre: A szlovák szociáldemokrácia nacionalizmusának és szeperatista tö-
rekvéseinek gyökereiről a századfordulón. (Über die Wurzeln des Nationalismüs und 
der seperatistischen Bestrebungen der slowakischen Sozialdemokratie um die 
Jahrhundertwende.) 213—235 
311 A Sárdi Somssichok könyvtári szerződése. Közli: Kávássy Sándor. 237—239 
312 Néhány irat a Csanád megyei szerződéses mezőgazdasági munkások helyzetéhez. 
Közli: Görög József. 239—244 
313 Szeged ifjúságához. A Kommunista Ifjúsági Szövetség javaslata. Kiáltvány Ma-
gyarország ifjúságához! Közli: Nagy István. 244—247 
314 GERÉB György:—SZABÓ Zoltán: Az álmok élménytartalmának lélektani elemzése kü-
lönböző korú általános iskolai tanulóknál. (Analyse des Erlebnisgehaltes der Trä-
ume bei Grundschülern verschiedenen Alters.) 249—279 
315 GERÉB György—TÍMÁR Andrásné: Általános- és középiskolai tananyag maradvány 
főiskolai hallgatóink tudásszintjében. (Reste des Grundschul- und Mittelschul-' 
lehrstoffes im Wissen unserer Hochschulstundenten.) 281—298 
316 GERÉB György—VERŐK István: Pályaválasztási indítékok lélektani vizsgálata sajá-
tos városi és tanyai települési viszonyok között élő általános iskolai tanulóknál. 
(Psychologische Untersuchung der Beweggründe für die Berufswahl von Grund-
schülern in spezifisch Städtischen und Gehöftssiedlungsverhältnissen.) 299—306 
317 VAJDA László: Mi is az az irodalmi nevelő-oktatás? A Szegedi Tanárképző Főis-
kolán 1962. július havában tartott felvételi vizsgálat irodalmi dolgozatainak margó-
jára. (Was ist eigentlich literarischer Erziehungsunterricht?) 307—338 
318 FRANK Oszkár: Moduláció a klasszikus zenében. (Modulation in der klassischen 
Musik.) 339—355 
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334 VINKLER László: Illusztráció Juhász Gyula Dózsa feje c. költeményéhez. /Zománc, 
1 0 0 X 1 2 5 / 1 9 6 2 . . 374 
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335 Kiss István: Az egyenlőtlen sejtosztódás szerepe a Phacus wettsteinii DREZ. alak- és 
felépítésbeli variabilitásában. (Die Rolle der ungleichen Zellenteilung in der Varia-
bilität von Form und Aufbau des Phacus wettsteinii DREZ.) 3—24 
336 Kiss István: A sejtek abnormis fejlődése a Kirchneriella obesa alakkörében. (Die 
abnormale Entwicklung der Zellen in dem Formenkreis der Kirchneriella obesa.) 25—42 
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337 Kiss István: Vízfeltörések vizsgálata az Orosháza környéki szikes területeken, kü-
lönös tekintettel a talajállapot és növényzet változására. (Untersuchungen über 
Wasseraufbrüche auf den Sodaböden in der Umgebung von Orosháza mit beson-
derer Rüchsicht auf die Änderungen des Bodenzustandes und der Planzenwelt.) 43—82 
338 VÉGHNÉ VARGA Izabella: A domaszéki Nagyszéksóstó mikrovegetációjának vizsgá-
lata. (Die Untersuchung der Mikrovegetation des Domaszéker Teiches Nagyszéksós-
tó.) 83—93 
339 WELLESZ Teréz: Szövettani vizsgálatok ionizáló sugárzással kezelt len első szárma-
zékán. (Histologische Untersuchungen an den ersten Abkömmlingen des mit ionisie-
render Strahlung behandelten Flachses.) 95—107 
340 JÓSA Zoltán: A Ciliataplankton alakulása a Tisza szegedi szakaszán. (Die Gestalt-
ung des Ciliataplanktons an dem Szegeder Abschnitt der Theiss.) 109—142 
341 KIEFER, Friedrich: Elaphoidella Simplex CHAPPUIS aus einem Brunnen bei Szeged. 
(Elaphoidella Simplex CHAPPUIS egy Szeged környéki kútból.) 143—148 
342 MEGYERI János: Ásott kutak hidrofaunisztikai vizsgálata. (Hydrofaunistische Un-
tersuchungen in gebrabenen Brunnen.) 149—175 
343 STAMMER Aranka: Adatok a békák /Anura/ ínhártyájának mikroszkopikus beideg-
zéséhez. (The microscopical Innervation of the frogs' sclera.) 177—185 
344 STAMMER Aranka: Gyíkok tobozmirigyének szerkezete. (The strukture of the pineal 
gland in lizards.) 187—193 
345 MOHOLI Károly: Összefüggések a hőmérsékleti kilengések és az őszibarack termés-
eredmények között a Duna-Tisza köze homokterületein. (Über die Zusammenhänge 
zwischen Temperaturschwankungen und Pfirsichernteerträgen in den Sandbodenge-
bieten des Zwischenstromlandes zwischen Duna und Tisza.) 195—205 
346 MOHOLI Károly: A Duna—Tisza köze déli része felszíni és talajvízviszonyai a gyü-
mölcstermesztésre való felhasználhatóság szempontjából. (Die Oberflächen- und 
Bodenwasserverhältnisse des südlichen Teiles des Zwischenstromlandes zwischen 
Duna und Tisza vom Gesichtspunkte der Nutzbarmachung zum Obstanbau.) 207—215 
347 KÓBOR Jenő—KOCZKA Károly: Újabb eljárásmód a /± / -ka l ikotomin előállítására. 
(Ein neues Verfahren zur synthetischen Herstellung von / + /-Calycotomin.) 216—220 
348 NAGY Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 4 . : 2-oxibenzál-3'-oxianilin hidrolí-
zise etanol-víz oldószerelegyben. (Kinetische Untersuchung von Schiff-Basen 4 . : 
Hydrolyse des 2-Oxibenzal-3'-oxyanilins in einem Aethanol-Wassergemisch.) 221—228 
349 SIPOSNÉ KEDVES Éva—KEDVES Miklós—ENDRÉDI L a j o s : A z i szkaszentgyörgyí 
bauxittelepek alsó eocén szenes fedőrétegeit képező vegetációtípusok, bitumen és 
huminsavtartalmának vizsgálata. (Untersuchungen über den Bitumen- und Humin-
säuregehalt der die aus dem unteren Eozän stammenden kohlenhaltigen Deck-
schichten der Bauxitfelder bei lszkaszentgyörgy bildenden Vegetationstypen.) 229—234 
250 SIPOSNÉ KEDVES Éva—KEDVES Miklós—SIPOS Sándor: Komplex vizsgálatok az orosz-
lányi 3. akna alsó eocén szenes rétegein. (Komplexuntersuchungen an den Kohlen-
schichten aus dem unteren Eozän im 3. Schacht des Bergwerkes Oroszlány.) 235—239 
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351 MAJOR Jenő /1918—1963/. [Nekrológ.] 3 
352 TAPOLCSÁNYI László: A második világháború után kialakult népesedési helyzet 
néhány problémája. (Einige Probleme der Bevölkerungsbewegung nach dem zwei-
ten Weltkrieg.) 5—21 
353 TÓTHNÉ JÓNÁS Irma: Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván. (Die Durch-
führung der Bodenreform von 1945 in Sándorfalva.) 23—45 
354 VIDÁCS Ferenc: A kelet-nyugati kereskedelem alakulása, különös tekintettel a közös 
piac létrejöttére. (Die Gestaltung des Handels zwischen Ost und West, mit beson-
derer Rücksicht auf das Zutsandekommen des Gemeinsamen Marktes.) 47—67 
355 BÉKÉSI Imre: A kalocsai kötelesek magyar szakszókincsének kialakulása. (Ausbil-
dung des ungarischen Fachwortschatzes der Seiler von Kalocsa.) 69—76 
356 BENKŐ László: írói szótár. (Schriftstellerwörterbuch.) 77—100 
357 CSUKÁS István: A modern magyar líra szlovák fogadtatása. Babits, Kosztolányi és 
Tóth Árpád a szlovákoknál. (Die Lyriker der Nyugat und die moderne slowakische 
Lyrik.) . 101—115 
358 ERDEI Mihály: A birtokos eset és a tárgyeset használata tárgyas igék után az orosz 
nyelv tagadó mondataiban. (Gebrauch des Genetivs und des Akkusativs nach 
transitiven Verben in Verneinungssätzen der russischen Sprache.) 117—129 
206: 
359 FENYVESI István: Járt-e Gorkij Magyarországon? (War Gorkij in Ungarn?) 131—137 
360 FENYVESI István: Zalka Máté és a szovjet irodalom. /Bibliográfia./ (Máté Zalka und 
die Sovjetliteratur. /Bibligraphie./) 139—147 
361 INCZEFI Géza: Névtudományi jegyzetek Makó környékének földrajzi neveiről. (Aus 
dem Leben der ON in der Gegend von Makó.) 149—160 
362 H. DROZDIK Margit: Adalékok a 16. századi németalföldi és a magyar humanizmus 
kapcsolatához. (Beiträge zu einigen Problemen der Beziehungen zwischen den Nie-
derlanden des 16. Jahrhunderts und dem ungarischen Humanismus.) 161—173 
363 GYIVICSÁN Anna: Adalékok a csehszlovák és magyar kommunisták kapcsolatához 
/1937—1939/. (Beiträge zu den Beziehungen tschechoslowakischer und ungarischer 
K o m m u n i s t e n / 1 9 3 7 — 1 9 3 9 / . ) 1 7 5 — 1 8 7 
364 KÁVÁSSY Sándor: Somogy vármegye direktóriuma 1919-ben. 1. (Das Direktorium 
des Komitats Somogy im Jahre 1919.) 189—220 
365 KOVÁTS Zoltán: Somogy megyei községek népesedési viszonyai 1748-ban. (Bevöl-
kerungsverhältnisse der Gemeinde des Somogyer Komitats im Jahre 1784.) 221—243 
366 POLÁNYI Imre: A kivándorlás kérdéséhez. (Zur Frage der Auswanderung.) 245—270 
367 GAZSÓ István: A parabola simuló köreinek közvetlen tárgyalása. (Direkte Behand-
lung der Schmiegungskreise der Parabel im Unterricht.) 271—284 
368 GERÉB György—SZABÓ Zoltán: Középiskolai tanulók félelmi motívumainak pszic-
hológiai vizsgálata. (Psychologische Untersuchung der Furchtmotive von Mittel-
schülern. ) 2 8 5 — 3 0 8 
369 GERÉB György—TÍMÁR Andrásné: Szempontok a középiskolai érdejmegyek reali-
tásának kérdéséhez tanárjelölteken végzett vizsgálatok tükrében. (Gesichtspunkte 
zum Problem der Realität der Mittelschulzensuren im Spiegel von Untersuchungen 
an Lehramtskandidaten.) 309—320 
370 GERÉB György—VERŐK István: Pályaválasztási indítékok lélektani vizsgálata. 2. 
(Psvhologische Untersuchung der Beweggründe für die Berufswahl bei Gymnasial-
schülern.) .. 3 2 1 — 3 2 6 
371 SOMFAI László: A nyelvtani gyakolás kérdései. (Fragen der Grammatik-Übung.) 327—339. 
Reprodukciók 
372 F I S C H E R Ernő: Dunakanyar /Olaj, 100x70/ Vitorlások. /Olaj ezüst alapra, 33X47/ 343 
373 B U D A Y Lajos: Genova /Olaj, 55X65/ 344 
374 B U D A Y Lajos: Tengerparti részlet. /Olaj, 55X65/ 345 
375 B U D A Y Lajos: Genova 1. /Olaj, 55x65/ 346 
376 Cs. P A T A J Mihály: Párizs Szajnával. /Olaj, 60X70/ 347 
377 Cs. P A T A J Mihály: Párizs éjszaka. /Olaj, 34x60 / 348 
378 Cs. P A T A J Mihály: Gyárnegyed éjjel. /60X70/ 349 
379 V I N K L E R László: Oedipus. /Olaj, 70x100/ 350 
380 V I N K L E R László: Procrustes. /Olaj, 70x100/ 351 
381 VINKLER László: Letarolt erdő. /Olaj, 70X90/ 352 
382 F I S C H E R Ernő: Tengeri kikötő. /Gonadc-college, 23x34 / 353 
1964:2 
383 Kiss István: Volvocales- és Euglana-félék tömegprodukcióinak halmozódásos meg-
jelenése „síkvidéki főhn" és „szirokko-helyzet" időszakában a Duna—Tisza közén. 
(Angehäufte Erscheinung der Massenproduktionen der Volvocales- und Euglena-
Arten zwischen der Duna und der Tisza in einer Peroide des „Freien Föhns" und 
der „Schirokko-Lage".) 3—23 
384 Kiss István: Az Adonis volgensis lelőhelyei és népies gyógyászati vonatkozásai Ma-
gyarországon. (Die Fundorte der Adonis volgensis in Ungarn und ihre Beziehungen 
zu der Volkspharmakologie.) 25—54 
385 KLUJBER László: A differenciálódás foka az in vitro tenyésztett növényi szövetek-
ben. 1. Növesztőanyagok hatása a sárgarépa továbboltható szövettenyészetére. 
(Der Grad der Differenzierung der in Vitro gezüchteten pflanzlichen Gewebe. 1. 
Die Wirkung von Wuchsstoffen auf verimpfbare Mohrrüben-Gewebekulturen.) 55—68 
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VÉGHNÉ VARGA Izabella: Magyarország szikes vizeinek algológiai irodalma /1860— 
1964/. (Die algologische Literatur der sodahaltigen Gewässer Ungarns /1860—1964/.) 
VÖRÖSS László Zsigmond: Újabb adatok a szaporcai holtágak cönológiai és florisz-
tikai ismeretéhez. (Neuere Beiträge zur zönologischen und floristischen Kenntnis 
der toten Arme der Dráva bei Szaporca.) 
BÁBA Károly—ANDÓ Mihály: Mikroklíma vizsgálatokkal egybekötött malakocö-
nológíai vizsgálatok ártéri kubikokban. (Mit natur-geographischen Komplexunter-
suchungen verbundene malakozönologische Aufnahmen aus den Erdgruben des 
Inundationsraumes der Tisza.) 
FISCHER Ernő: Hisztokémiai vizsgálatok a Blalta orientális L. bélcsatornáján és 
Malpighi-edényein. (Histochemische Untersuchungen an Darmkanal und Malpig-
higefässen der Biatta orientális L.) 
JÓSA Zoltán: Mikrobiocönotikai vizsgálatok a Tisza Tiszafüred—Szolnok közötti 
szakaszán. (Mikrobíozönotische Untersuchungen in dem Tisza-Abschnitt zwischen 
Tiszafüred und Szolnok mit besonderer Rücksicht auf die Gestaltung der Ziliaten-
fauna des Mikroplanktons.) 
SEY Ottó: A pézsmapocok ¡Ondatra zibethica L. 1776/ akklimatízációjának hatása 
belsőélősködő férgeinek összetételére. (Der Einfluss der Akklimatisation der Bi-
samratte /Ondatra zibethica L. 1776/ auf die Zusammensetzung ihrer endogenen 
Parasiten.) 
TÁNCZOS József: Adatok a sertés epehólyag beidegzésének ismeretéhez. (Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Innervation der Gallenblase des Schweines.) 
VÁGÁS Endre: Változások a nyálmirígyek váladéktermelésének hisztokémiai jellegé-
ben. néhány emlősfajnál az egyedfejlődés folyamán. (Veränderungen im histoche-
mischen Charakter der Sekretproduktion der Speicheldrüsen mancher Säugetier-
arten im Laufe der Ontogenese.) 
WÉBER Mihály: Rovartani alapkutatások fénycsapda alkalmazásával. (Insektolo-
gische Grundforschungen unter Anwendung einer Lichtfalle.) 
ANDÓ Mihály—IVANICS János: Adatok a Tisza hullámtere gazdasági hasznosításá-
hoz. (Ein Beitrag zur wirtschaftlichen Nutzbarmachung des Inundationsraumes 
der Tisza.) 
MOHOLI Károly: A szőlő- és gyümölcstermesztés fejlesztésének gazdaságföldrajzi 
feltételei á Duna—Tisza köze déli részén. (Die wirtschafts-geographischen Vorau-
setzungen für die Förderung des Wein- und Obstbaues im südlichen Teil des Zwi-
schenstromlandes zwischen Duna und Tisza.) 
NAGY Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 5: 2-oxi-benzal-anilin savkatalízált 
képződése abs. etanolban. (Kinetischen Untersuchung von Schíff-basen, 5: Säure-
katalysierte 2-oxi-Benzal-Anilin-Bildung ín absolutem Aethanol.) 
SÍPOS Sándor: Néhány cellulóz kinyerési módszer vizsgálata hazai xilítmintákon. 
(Einige Untersuchungen zur Gewinnung von Zellulose aus ungarländischen Xilit-
proben.) 
SÍPOS Sándor—SÍPOSNÉ KEDVES Éva: Xilitekből kinyert cellulóz néhány tulajdon-
ságának vizsgálata. (Untersuchung einiger Eigenschaften aus Xiliten erhaltener 
Zellulose.) 
SZENDREI János: Egy gyűrűbővítés általánosítása. (Die Verallgemeinerung einer 
Gewissen Erweiterung von Ringen.) 
1965:1 
A Tudományos Közlemények tíz éve. 
KOVÁCSNÉ RÓZSA Klára: Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat munkáslét-
számának és a munkásság összetételének alakulása 1945 óta. (Die Entwicklung des 
Újszegeder Hanf- und Leinenweberei-Betriebes von der Befreirung bis 1960.) 
SZABÓ István: A szegedi ipar fejlődésének néhány fejezete. (Einige Abschnitte der 
Entwicklung der Szegeder Industrie.) 
VIDÁCS Ferenc: Feladataink a kelet-nyugati kereskedelem növelése területén. (Un-
sere Aufgaben auf dem Gebiete der Steigerung des Handels zwischen Ost und West.) 
BENKŐ László: Az írói szókincs vizsgálata. (Die Erforschung des Schrifstelleríschen 
Wortschatzes.) 
BENKŐ Lóránd: A földrajzi nevek nyelvtörténeti tanulságai. (Sprachgeschichtliche 
Lehren der geographischen Namen.) 

























INCZEFI Géza: A földrajzi nevek tipológiájáról és vele összefüggő kérdésekről. (Über 
die Tipologie der O N und damit verbundene Fragen.) 
KRISTÓF, Stefan: Vplyv madarciny na jazyk ía jkovskych zápisníc z rokov 1644— 
1768. (A magyar nyelv hatása a csejkői jegyzőkönyvek szlovák nyelvére /1644— 
1768/.) 
Mucsi Józsefné: A tudományos terminológia és a grammatikai szakszótár kérdései. 
(Probleme der wissenschaftlichen Terminologie und des grammatischen Fachwörter-
buchs.) 
SZIKLAI László: Nyugat- és Kelet-Európa irodalmi kapcsolatai egy jelentős össze-
foglaló mű tükrében. (Joseph Mall: Europa und die Slawen.) 
TÖRÖK Gábor: Fejezet a Börzsöny-vidék palóc nyelvjárásának hangtörténetéből. 
(Ein Artikel aus der Lautgeschichte der ungarischen Mundarten von der Gegend dés 
Börzsönys.) 
ZSOLNAI József: Az épületek nevének változása Ásotthalmon. (Änderung der Gebäu-
denamen in Asotthalom.) 
Г Р А Н Ч А К , И[ван] Михайлович]: Рабочее движение в Венгрии середины 20-х 
годов X X в. в освещении советской печати. (A magyar munkásmozgalom 
helyzete az 1920-as évek közepén a szovjet sajtó tükrében.) 
KÁVÁSSY Sándor: Somogy vármegye direktóriuma 1919-ben. /2./ (Das Direktorium 
de Komitates Somogy in 1919.) 
KOVÁTS Zoltán: A népesség korösszetétele Somogyban a 18. század közepén. (Alters-
gliederung der Bevölkerung in Somogy um die Mitte des 18. Jahrhunderts.) 
POLÁNYI Imre: A szlovák polgári politikai csoportok a századforduló után. (Slowa-
kische bürgerliche politische Gruppen nach der Jahrhundertswende.) 
VÁRADI-STERNBERG János: Az 1707-es orosz-magyar tárgyalások előzményei. (Vor-
geschichte der russisch-ungarischen Unterhandlungen von 1707.) 
BÉKÉSI Imre—ZSOLNAI József: Anyanyelvi oktatás és motvíáció. (Muttersprachlicher 
Unterricht und Motivation.) 
BERECZKI Sándor: A pedagógia tantervének története a Polgári Iskolai Tanárképző 
Főiskolán /1873—1947/. (Die Entwicklung der Pädagogischen Lehrplanes in der Pä-
dagogischen Hochschule /1873—1947/.) 
DRAHOS Ágoston: Az általános iskolai tanulók szlovák szókincse tekintettel a biling-
vizmusra. (Slovná zásoba ziakov vseobecnovzdelávacích skól vzhl'ádom na biling-
vizmus.) 
GERÉB György—SZABÓ Zoltán: Kételyek és remények a középiskolások álmaiban. 
(Zweifel und Hoffnungen in den Träumen von Mittelschülern.) 
GERÉB György—TÍMÁR Andrásné: A manualitás terén mutatkozó eltérések elsőéves 
humán és reál szakos hallgatóknál. (Unterschiede auf dem Gebiete der Manualität 
bei Hörern des I. Jahrganges der humanen und der realen Fachgruppen.) 
ZEHNER, Kurt—BUGDAHN, Martin: Über die Wirksamkeit der Zeugnisbeurteilung 
auf den Schüler. (A bizonyítványbeli értékelés hatása a tanulókra.) 
1965:2 
Kiss István: Az algák fakultatív kryobiontizmusának vizsgálata. Fakultatív kryo-
biontikus tömegprodukciók Szegeden. (Untersuchung des fakultativen Kryobion-
tismus der Algen. Fakultative kryobiontische Massenproduktion in Szeged.) 
Kiss István: Néhány dél-alföldi szikes tó dinamikus egyensúlyának nagymérvű el-
tolódása az elsődleges termelés irányába. (Hochgradige Verschiebung des dyna-
mischen Gleichgewichtes einiger Natrongewässer der südlichen Ungarischen Tiefe-
bene in Richtung der primären Produktion.) 
WELLESZ Teréz: Morfológiai vizsgálatok ionizáló sugárzással kezelt len-növények 
harmadik évi származékán. (Morphologische Untersuchungen an den drittjährigen 
Abkömmlingen von mit ionisierenden Strahlen behandelten Leinpflanzen.) 
К О М Е Н Д А Р , В[ладимир] Щванович]: Растительность полонии хребта Черно-
гора. (A Csernogora hegylánc havasainak növényzete.) 
BÁBA Károly: Malakocönológiai vizsgálatok a Tisza árterében. (Malakozönolo-
gische Untersuchungen im Inundationsraum der Tisza.) 
MAGYAR Levente: A Szeged környéki rizsföldek madárvilága. /Előzetes közlemény/. 
(Die Vogelwelt der Reisfelder in der Umgebung von Szeged. /Vorläufige Mitteilung.)/ 
Közlemények IL 
431 MEGYERI János: Adatok a Baláta tó vízifaunájának ismeretéhez. (Beiträge zur Kennt-
nis der Hydrofauna des Baláta-Sees.) 
432 MEGYERI János: Összehasonlító hidrobiológiái vizsgálatok a keleméri és az eger-
baktai Sphagnum-\ápokon. (Vergleichende hydrobiologische Untersuchungen an den 
Sphangnum-Moorzn von Kelemér und Egerbakta.) 
433 MOHOLI Károly: A munkaerővel való ellátottság hatása egyes belterjes növényter-
mesztési ágak körzetviszonyainak alakulására. (Die Wirkung der Versorgtheit mit 
Arbeitskräften auf die Entwicklung der Bezirksverhältnisse einieger intersiver Pflan-
zenzuchtzweige.) 
434 MOHOLI Károly: Gazdaságföldrajzi feltételek a zöldségtermesztő tájkörzetek kiala-
kításához a Duna—Tisza köze déli részén. (Wirtschaftsgeographische Bedingungen 
zur Herausbildung von gemüsebauenden Landbezirken im südlichen Teile des Zwi-
schenstromlandes zwischen Duna und Tisza.) 
435 IVANICS János: Talajvizsgálatok a Tisza hullámterén. (Bodenuntersuchungen ín 
Wellenraum der Tisza.) 
436 KÓBOR Jenő—KOCZKA Károly: Vizsgálatok az izo-kinolinsorban. Adatok az 
l-ciáno-l,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin kémiájához. (Daten zur Chemie des I-Cyano-
-1,2,3,4-tetrahydro-isochinolins.) 
437 KOCZKA Károly—KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin-sorban. Adatok az 
l-ciáno-l,2,3,4-tetrahidro- és kvaterner 3,4-dihidro-izo-kinolínium-sók Grignard-
reakcióhoz. (Beiträge zu den Grignard-Reaktionen der 1-Cyan-1,2,3,4-tetrahydro-
und quaternären 3,4-Dihydro-isochinoliniumsalze.) 
438 NAGY Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról. 3. Sók 
befolyása az oldószerhatásra. (Über die im Absorbptionssprektum der Schiff-basen 
Auhtretende Lösungsmittelwirkung. 3. Der Einfluss von Salzen auf die Lösungs-
mittelwirkung.) 
439 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva—SZÉLL Tamás: Néhány hazai lignitminta infra-
vörös spektroszkópiai vizsgálata. (Infrarot-spektroskopische Untersuchung einiger 
ungarischer Lignitproben.) 
440 SZENDREI János: A félcsoport holomorfjai. (Über die Holomorphe der Halbgruppe.) 
1966:1 
441 BENKŐ László: Mondatelemzés. (Satzanalyse.) 
442 CSUKÁS István: Petőfi és a szlovákok. /2./ ( P e t ő f i und die Slowaken. /2./) 
443 INCZEFI Géza: A települések belterületének földrajzi neveiről. (Über die O N der 
Innengebiete der Siedlungen.) 
444 STEINITZ, Wolfgang: Zur inneren Etymologie des Ostjakischen. (Az osztrák nyelv 
belső etimológiájának kérdéséhez.). 
445 SZIKLAY László: Szlovák népdalok a „Pesther Tageblatt"-ban. (Slowakische Volks-
lieder im „Pesther Tageblatt".) 
446 TÖRÖK Gábor: Idegen nyelvek nyelvjárástörténetí kutatásainak tanulságaiból. 
(Lehren aus fremdsprachlichen dialektgeschichtlichen Forschungen.) 
447 ZSOLNAI József: Az ásotthalmi szőlőművelés szaknyelve. (Die Fachsprache des 
Weinbaues in Ásotthalom.) 
448 KÁVÁSSY Sándor: Kossuth nemzetelmélete. (Kossuths Theorie der Nation.) 
449 KOVÁTS Zoltán: A magyarországi népességi reprodukció kérdése és a 18—19. szá-
zadi családi rekonstrukciós vizsgálatok néhány eredménye. (Die Frage der Bevölke-
rungsreproduktion in Ungarn und einige Ergebnisse der Untersuchungen der Fami-
lienrekonstruktion im 18. und 19. Jahrhundert.)' 
450 OLAJOS Teréz: Aerius római szobrának felirata és Merobattdes. (Merobaudes .und die 
Inschrifft der Statue von Aetius in Rom.) 
451 GERÉB György: Pszichológiai vizsgálatok a monotónia jelenségköréből. (Psycholo-
gische Untersuchungen aus dem Erscheinungsgebiete der Monotonie.) 
452 GERÉB György—SZABÓ Zoltán: Az álmok élménytartalmának pszichológiai vizsgá-
lata elsőéves főiskolai hallgatóknál. (Psychologische Untersuchung des Erlebnisin-
haltes der Träume bei Hochschulhörern im ersten Jahrgang.) 
453 GERÉB György—VASKOR András: A rhegöszló figyelem és rrianualitás „sztereoto-
meter"-rel történő vizsgálatának finomítása matematikai módszerrel. (Verfeinerung 
.der Untersuchung der geteilten Aufmerksamkeit und der Manualität der „Stereoto-
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181—186 
454 SOMFAI László: Minőségjelzős szerkezetek a tizenegy évesek írásos szókincséből. (Ad-
jektivische Attributkonstruktionen aus dem schriftlichen Wortschatz von Elfjährigen.) 187—195 
455 VAJDA Lász ló : , , . . . . a mindenséggel mérd magad!" Józse)Attila „ N e m én kiáltok" c. 
versének irodalomesztétikai elemzése. (Analyse des Gedichtes von A. József „Nem 
én kiáltok".) 197—206 
456 BUDAY Lajos: A vetett árnyék alapelemei. (Grundelemente des Schlagschattens 
Abschnitt aus der Abhandlung: Zeichnerische Erkenntnis des Raumes.) 207—229 
1966:2 
457 Kiss István: Trachelomonas-t'élék a Dél-Alföldről. (Trachelomonas-Furtde aus der 
südlichen Tiefebene Ungarns.) 3—46 
458 Kiss István: Az Ankistrodesmus braunii és az A. pseudobramtii n. sp. variabilitása. 
(Die Variabilität von Ankistrodesmus braunii und A. pseudobraunii n. sp.) 47—67 
459 VÉGHNÉ VARGA Izabella: A szeged környéki szikes vizek fitoplanktonjának össze-
hasonlító vizsgálata. (Vergleichende Untersuchungen über das Phytoplankton der 
Natrongewässer in der Umgebung von Szeged.) 69—90 
460 BÁBA Károly: A Tisza hullámterének puhatestűi Algyő és Szeged között. (Die 
Mollusken des Inundationsraumes der Tisza zwischen Szeged und Algyő.) 91—98 
461 MOHOLI Károly: A nyersanyagellátás helyzete Csongrád megye élelmiszeripara né-
hány ágában. (Über die Rohstoffversorgung eniger Zweige der Lebensmittelindust-
rie im Komitat Csongrád.) 99—113 
462 SZABÓ László: A tanyakérdés alakulása a felszabadulás óta. (Die Gestaltung der 
Siedlungsfrage für die Landbevölkerung Ungarns nach der Befreiung.) 115—125 
463 IVANICS János: Talajművelési vizsgálatok a Tisza hullámterén (Bodenbearbeitungs-
Untersuchungen im Inundationsraum der Tisza.) 125—133 
464 BOR Pál—KOVÁCS László: Két vékony lencse helyettesítő lencséjének problémája. 
(Das Problem der Substitutionslinse zweier dünner Linsen.) 135—143 
465 NAGY Pál—MOLNÁR Zsuzsanna: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 6.: Szubszti-
tuenshatás az anilingyűrűn szubsztituált 2- és 4-oxi-benzál-anilinek képződésénél. 
(Kinetische Untersuchungen der Schiff-Basen, 6: Substituenteneffekt bei der Bildung 
der am Anilinring substituierten 2- und 4-Oxy-benzal-aniline.) 145—151 
466 NAGY Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 7.: Az aldehidkomponensen levő 
szubsztituensek hatása a képződési sebességre. (Kinetische Untersuchungen der 
Schiff-Base, 7.: Die Wirkung der an der Aldehydkomponente befindlichen Substitu-
enten auf die Bildungsgeschwindigkeit.) 153—157 
467 SIPOSNÉ KEDVES Éva—SÍPOS Sándor—SZÉLL Tamás: Néhány hazai xilitminta hu-
minsav részének lúgos feltárása során bekövetkező változásairól. (Über die Verän-
derung des Huminsäureateiles bei dem alkalischen Aufschluss einiger ungarischen 
Xil i tproben. ) 1 5 9 — 1 6 3 
468 SZENDREI János: Az ítéletkalkulus egy új diagramja. (Über cin neues Diagramm des 
Aussagenkalküls.) 165—172 
469 SZENDREI János: Megjegyzések a gyűrű centrumáról. (Bemerkungen über das Zent-
rum von Ringen.) 173—175 
1967:1 
470 K . TÓTH Ferenc: A társadalmi-foglalkozási átrétegződés néhány jellemvonása. (Ei-
nige Charakterzüge der gesellschaftlich-beruflichen Umschichtung.) 3—10 
471 BACSA Pál: A I , T vokalizálódása a sámsonházi szlovák nyelvjárásban. (Vokalizova-
nie t>, fa v slovenskom nárecí obce Sámsonháza.) 11—15 
472 BENKŐ László: A Juhász Gyula-szótár szerkesztési forgatókönyve. (Das Redaktions-
Drehbuch des Gyula Juhász-Wörterbuches.) 17—57 
473 ERDEI Mihály: A grammatikai tagadás és a tagadó mondatok fogalma az orosz 
nyelvben. (Grammatikalische Verneinung und der Begriff der Verneinungssätze in 
der russischen Sprache.) 59—68 
474 GYIVICSÁN Anna: A „Dav" magyar vonatkozásai. (Ungarische Beziehungen der 
„DAV".) 69—77' 
475 INCZEFI Géza: A földrajzi nevek történeti rétegződéséről. (Über die zeitliche Schich-
tung der O N . ) 79—91 
12» 
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476 LÖTZ János: A {-lak} bennfoglaló alak helye a magyar igeragozás rendszerében. (Die 
Stellung der Implikativform „ L A K " im ungarischen Konjugationssysteme.) 93—99 
477 PALÁSTI László: Egy magyarországi orosz nyelvtan megjelenésének századik évfordu-
lójára. (Zum Zentenarium des Erscheinens einer russischen Grammatik in Ungarn.) 101—109 
478 ZSOLNAI József: A földrajzi nevek keletkezésének néhány pszichológiai kérdése. 
(Einige psychologische Fragen der Entstehung geographisher Namen.) 111—117 
479 KÁVÁSSY Sándor: Földindulás Somogyban. (Bodenbesitznahme im Komitat So-
mogy.) 119—126 
480 KÁVÁSSY Sándor: Nagyatádi Szabó István politikai szereplése Somogyban az őszi-
rózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején. (István Nagyatádi Szabó'% poli-
tische Rolle im Komitat Somogy während der Herbstagsternrevolution und der 
Räterrepublik.) 127—140 
481 BERECZKI Sándor: A tanítóképző-intézeti tanárképzés története /1868—1949/. (Ein 
Abschnitt aus der Geschichte der ungarischen Lehrerbildung: Geschichte der Se-
m i n a r l e h r e r b i l d u n g / 1 8 6 8 — 1 9 4 9 / . ) 1 4 1 — 1 5 8 
482 DRAHOS Ágoston: Áz egynyelvűség biztostíásának lehetőségei az általános iskolai 
szlovák nyelvi órákon. (Möglichkeiten der Sicherung der Einsprachigkeit in den 
slowakischen Sprachstundender Grundschule.) 159—165 
483 GERÉB György: Eljárásmód a tanulók önismeretének és emberismeretének kísérletes 
vizsgálatára. (Verfahren zur experimentellen Untersuchung der Selbstkenntnis und 
Menschenkenntnis der Schüler.) 167—178 
484 GERÉB György—SZABÓ Zoltán: Adalékok a boldogságnak mint élményforrásnak 
fejlődéslélektani vizsgálatához. 1. (Beiträge zur entwicklungspychologischen Unter-
suchung des Glücksgefühles als Erlebnisquelle. 1.) 179—191 
485 GERÉB György—VASKOR András: Változó időritmusú információk megterhelő ha-
tásának vizsgálata „sztereotometer" segítségével. (Untersuchung der Belastungs-
wirkung von Informationen mit veränderlichen Zeitrhythmus mit Hilfe des „Stereo-
tometers".) 193—203 
486 RAKONCZÁS Pál: Új lexikai anyag feldolgozása magnetofon szalagon. (Die Verar-
beitung neuen lexikalischen Stoffes mittels Tonband.) 205—209 
487 SOMFAI László: Igék a tizenegy évesek írásos szókincsében. (Zeitwörter ím Wort-
schatz von Elfjährigen.) 211—224 
488 AVASI Béla: A Dalcroze-féle skálaéneklési rend a pentanoiában. (Das Prinzip der 
Dalcrozeschen Tonleitersingmethode in der Pentatonik.) 225—234 
489 VINKLER László: Oidipusz. /Egy műalkotás keletkezésének elemzése/. (Oidipus. 
Analyse der Entstehung eines Kunstwerkes.) 235—245 
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490 BÁBA Károly: Adatok a vízí csigák megoszlását megszabó tényezőkhöz. (Beiträge 
zu den verteilungbestimmenden Faktoren bei Wasserschencken.) 3—12 
491 MOHOLI Károly: Az élelmiszer-termelés és élelmiszer-kereskedelem kapcsolata 
Csongrád megyében. (Über die Beziehungen zwischen Lebensmittelerzeugung und 
Lebensmittel-Handel im Komitat Csongrád.) 13—26 
492 MOHOLI Károly1—SCHWEITZER Ferenc: A mezőgazdasági termelés természet-
földrajzi alapja az Alsó-Tiszavölgy hódmezővásárhelyi mikrokörzetében. (Die Na-
tur-Geographischen Grundlagen der landwirtschaftlichen Produktion im Mikrobezirk 
Hódmezővásárhely des unteren Tiszatales.) 27—39 
493 KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. Kondenzált azetidín-rendszer gyű-
rűbővüléses felnyitása. (Aufspaltung eines kondensierten Azetidin-Systems mit 
Ringerweiterung.) 41—49 
494 KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. Az l-/etoxikarbonil-metil/-6,7-
-dimetoxi-3,4-dihidro-ízo-kinolin reakciója metil-jodiddal. (Die Reaktion des 1-
-/Äthoxycarbonyl-methyl/-6,7-dimethoxy -3,4-dihydro-isochinolins mit Methyl-jo-
did.) 51—59 
495 NAGY Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata. 8. Oldószerhatás a Schiff-bázisok 
képződésénél. (Kinetische Untersuchung von Schiff-Basen, 8. Lösungsmittelwirkung 
bei der Bildung von Schiff-Basen.) 61—69 
496 SIPOSNÉ KEDVES Eva—Sipos Sándor: Néhány hazai barnaszénminta oxigénfunkciós 
csoportjainak meghatározása. (Bestimmung der Sauerstoffunktionsgruppen einiger 
ungarischer Braunkohlenmuster.) 71—77 
212: 
497 SÁRosiNÉ KIRÁLY Irén: Dielektromos állandó vizsgálata szuszpenzióknál apoláros 
és poláros közegek esetén. (Unternsuchung der Dielektrizitätskonstante bei Suspensio-
nen im Falle apolarer und polarer Medien.) 
498 SZENDREI János: Az ideál fogalmának egy általánosításáról. (Eine Verallgemeinerung 
des Idealbegriffs.) 
499 TÖRÖK Gábor: Hangképzési problémák embertani megvilágításban. (Lauthbildungs 
Probleme im anthropologischer Beleuchtung.) 
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500 NAGY Antal: A tanárjelöltek és a vallásos világnézet. (Die Lehramtskandidaten und 
die religiöse Weltanschauung.) 
501 TAPOLCSÁNYI László: Gazdasági fejlődésünk növekedési és egyensúlyi feltételeiről. 
(Über Wachstums- und Gleichgewichtsbedingungen unserer wirtschaftlichen Ent-
wicklung.) 
502 BÉKÉSI Imre: A szófajváltoztató képzés lehetőségeinek elméleti vizsgálata. (Theore-
tische Untersuchung der Möglichkeiten der Ableitung mit Wortartwechsel.) 
503 BENKŐ László: Az írói szótár elméleti kérdései. /Részlet/. (Theoretische Fragen des 
Schriftstellerwörterbuches. /Ausschnitt/.) 
504 HOLY, Jan: Niekol'ko myslienok o syntaktickej transformácii. (A mondat átalakí-
tásokról.) 
505 INCZEFI Géza: Földrajzi nevek összehasonlító tipológiai vizsgálata. (Vergleichende 
typologische Untersuchung von ON.) 
506 INCZEFI Géza: A névsűrűség a települések határában. (Die Namendichte in den 
Siedlungsgemarkungen.) 
507 SCHMIDT, Wilhelm: Ist das deutsche Perfekt ein Vergangenheitstempus? (Múlt idő-e 
a német perfektum?) 
508 TÖRÖK Gábor: József Attila lírájának determinizmusélményéről. (Vom Determinis-
mus-Erlebnis in Attila Józsefi Lyrik.) 
509 VAJDA László: A humanizmus fogalmi tartalmának változása korunkban. Trencsé-
nyi Watdapfel Imre születésének hatvanadik éfvordulójára. (Inhaltsänderung des 
Humanismus-Begriffes in unserer Zeit. / Trencsényi Watdapfel Imre zum 60-sten Ge-
burtstag./) 
510 BALAGURI ,E[duard] A[l'bertovics]: Kárpát-Ukrajna késő bronzkori emlékei. (Denk-
mäler des späten Bronzezeitalters in der Karpaten-Ukraine.) 
511 KOVÁTS Zoltán: Az első részletes szegedi népszámlálás /1869/ és a korösszetételben 
bekövetkezett változás 1960-ig. (Die erste ausführliche Volkszählung in Szeged 
/1869/ und die Änderung in der Alterszusammensetzung bis 1960.) 
512 BERECZKI Sándor: A tanárképző főiskolák tantervei /1947—1967./ (Die Entwicklung 
der Lehrpläne der Pädagogischen Hochschulen von 1947 bis 1967.) 
513 DRIEN Károly: A honvédelmi nevelőmunka elvi és gyakorlati problémái a tanárkép-
ző főiskolákon. (Prinzipielle und praktische Probleme der Erziehungsarbeit zur Lan-
desverteidigung an den Pädagogischen Hochschulen.) 
514 GAZSÓ István: Az inverzió programozott oktatása a tanárképző főiskolán. (Prog-
rammierter Unterricht der Inversion an der Pädagogischen Hochschule.) 
515 GERÉB György: Kimerülés, figyelmetlenség és monotónia. (Erschöpfung, Unauf-
merksamkeit und Monotonie.) 
516 GERÉB György—Kiss Ferenc: Tanárjelöltek alkalmassági vizsgálatának néhány 
pszichológiai kérdése. (Einige psychologische Fragen der Eignungsprüfungen von 
Lehrkandidaten.) 
517 GERÉB György—SZABÓ Zoltán: Adalékok a boldogságnak mint élményforrásnak fej-
lődéslélektani vizsgálatához. 2. (Beiträge zur entwicklungspsychologischen Unter-
suchung des Glücksgefühles als Erlebnisquelle. 2.) 
518 JOZAF, Milan :Niekolko poznatkov zo striedania röznorodej a jednotvárnej cinnosti 
ziakov a jej vplyvu na ich práceschopnost vo vyucovaní. (Hogy befolyásolják az 
egyhangú és változatos tevékenységformák a tanulók munkájának hatékonyságát 
az oktatás folyamatában.) 
519 SOMFAI László: Egy tizenegy éves tanulócsoport írásos szókincsének főnevei. (Die 
Substantive des schriftlichen Wortschatzes einer elfjähringen Schülergruppe.) 
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SZIMOENKO, M[ihaíl] K[onrad'evics]: A közoktatásügy fejlődése a Szovjetunióban 
különös tekintettel az Ukrán Szocialista Köztársaságra. (Über die Entwicklung des 
Unterrichts wesens in der Sowjetunion.) 293—299 
VAJDA László: Egy kollokvium története. Az irodalomelméleti bevezetés c. kollé-
gium kollokváltatásának egyik módszere. (Die Geschichte eines Kolloquiums.) 301—309 
A VASI Béla: A hangközök és az anhemiton pentaton rendszerek. (Intervalle und an-
hemitonische pentatonische Systeme.) 311—317 
F R A N K Oszkár: Debussy-pTe\üáök elemzése. 1. (Analyse der „Prélude" von De-
bussy. 1.) -319—326 
VINKLER László: Dolce stiP nuovo a korabeli olasz művészetben. /A dugento és a 
trecento./ (Dolce stil nuovo in der zeitgenössischen italienischen Kunst Dugento 
und Trecento.) 327—357 
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Kiss István: Vízfeltöréses /„forrásos"/ talajfelületek vizsgálata a Dél-Alföld szikes 
területein, különösen tekintettel a mikrovegetáció tömegprodukciós kialakulására. 
(Untersuchung von Wasseraufbruch- /"quellenhaltigen"/ Bodenflächen in den nat-
ronhaltigen Gebieten der Südlichen grossen Tiefebene Ungarns mit besonderer Be-
rücksi:htigung der Entwicklung von Mikrovegetations-Massenproduktionen.) 3—38 
Kiss István: Osgyep-maradvány az orosházi Nagytatár-sáncon. (Urrasen-Relikte an 
der Nagytatársánc /grossen Tatáren-Schanze/ bei Orosháza.) 39—61 
Kiss István: A Botrydiopsis tömegprodukciós előfordulásai a Dél-Alföldön. (Botry-
diopsis- Massen Produktionen in der südlichen Tiefebene Ungarns.) 63—76. 
BÁBA Károly: Két tiszai kősarkantyú állatközössége. (Die Tierzönosen von zwei 
Steinbuhnen ind der Tisza.) - 77—85 
IVANICS János: A Tisza hullámterén termesztett kukorica fajták trágyázási kísérletei-
nek tapasztalatai. (Erfahrungen in Verbindung mit Düngungsversuchen bei den im 
Inundationsraume der Tisza angebauten Maissorten.) 87—92 
MOHOLI Károly : Az állattenyésztés eredményessége és az árutermelés gazdaságföld-
rajzi vonatkozásai Csongrád megyében a 2. ötéves terv /1961—1965/ időszakában. 
(Die Wirtschafts-geographischen Beziehungen bezüglich der erfolgreichen Vieh-
zucht und der Warenproduktion im Komitat Csongrád. /Während der Zeit des 2. 
Fünfjahr-Planes, 1961—1965./) 93—121 
NAGY Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, 5. A ta-
pasztalt benzoid-kinoid egyensúly mennyiségi vizsgálata. (Über die im absorptions-
spektrum der Schiff-basen auftretende Lösungsmittel-Wirkung, 5. Quantitative Unter-
suchungen über das beobachtete Benzoid-Chinoid-Gleichgewicht.) 123—130 
NAGY Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásáról, 6. 
Adatok a benzoid-kinoid egyensúly helyzetét befolyásoló sóhatás értelmezéséhez. 
(Über die im Absorptionssprektum der Schiff-basen auftretende Lösungsmittel-
Wirkung, 6. Ein Beitrag zur Interpretation der das Benzoid-Chinoid-Gleichgewicht 
beeinflussenden Salzwirkung.) 131—135 
SIPOSNÉ KEDVES Éva—SIPOS Sándor: Barnaszenek kémiai vizsgálatai. (Chemische 
Untersuchungen an Braunkohlen.) 137—146 
SZEDERKÉNYI Antal: A racionális számok effektív megszámlálhatóságáról. (Üder die 
effektive Abzählbarkeit von rationalen Zahlen.) 147—155 
1969:1 
RIGÓ Jázon: A kibernetika helyéről a tudományok rendszerében. (Die Stellung der 
Kybernetik im System der Wissenschaften.) 3—13 
BÉKÉSI Imre: Kötelesek szakszókincse Kalocsán. 1. (Fachwortschatz der Seiler in 
Kalocsa.) 15—28 
BENKŐ László: Az írói szótár teljessége. (Die Vollständigkeit des Schriftstellerwör-
terbuches.) 29—47 
HEGEDŰS András: A nemzetnevelés irodalomszemlélete. /Részlet/ (Literarische 
Anschauungen der Nationalerziehung.) 48—64 
INCZEFI Géza: Elemismétlő névpárok a föld megnevezésében. 1. (Elementwieder-
























PALÁSTI László: A szenvedő igével kapcsolatos problémák az orosz nyelvben (Prob-
leme in Verbindung mit den passiven Verben in der russischen Sprache.) 
TÖRÖK Gábor: A ritmikai szabadságról. (Über die rhythmische Freiheit.) 
CSIZMADIA Dezső: A Magyar Tanácsköztársaság emléke Csehszlovákia munkás-
osztálya körében. (Erinnerungen an die Ungarische Räterepublik in der Arbeiter-
klasse der Tschechoslowakei.) 
KISSLING Eleonóra: A Szlovák Tanácsköztársaság megalakulása és működése. 
(Gründung und Tätigkeit der Slowakischen Räterepublik.) 
MISCSENKO, Sz.: Szovjet Ukrajna dolgozóinak szolidaritása az 1919-esmagyar forra-
dalomban. (Die Solidarität der Werk-Tätigen der Sowjetukraine in der ungarischen 
Revolution von 1919.) 
SZÁNTÓ Imre: A helytörténet művelésének jelentősége és feladatai. (Bedeutung und 
Aufgaben der Pflege der Lokalgeschichte.) 
TROJAN, M[ihail] V[aszil'evics]: Tanácshatalom Ruszka-Krajnában 1919-ben. 
(Rätemacht in Ruska-Kraina in 1919.) 
TÓTHNÉ JÓNÁS Imre: Szeged kisbérlőinek helyzetéről az 1929—1933-as gazdasági 
világválság idején. (Zur Lage der Kleinpächter der Stadt Szeged während der Welt-
wirtschaftskrise 1929—1933.) 
Kiss Géza: A helytörténeti kutatásra és felhasználására való nevelés. (Vorbereitung 
zur Lokalgeschichtlichen Forschung und zu deren Anwendung in der erzieherischen 
Arbeit der Hochschule.) 
KISSIG, Dietrich: Tanárjelöltek tudományos-produktív tanulmányai a marxista-leni-
nista oktatásban a Potsdami Pedagógiai Főiskolán. (Erfahrungen und Ergebnisse des 
wissenschaftlich-produktiven Studiums von Lehrerstudenten im marxistisch-leninis-
tischen Grundstudium an der Pädagogischen Hochschule Potsdam.) 
LANGE, Günter: A német munkásmozgalmi történet funkciója a tanárjelöltek 
marxista-leninista alapképzésében. (Zur Funktion der Geschichte der Arbeiterbewe-
gung des gegebenen sozialistischen Landes im System der marxistisch-leninistischen 
Grundlagenausbildung der Lehrerstudenten.) 
HUSZKA László: A tanulók eszménykép-választásának kérdései. /Tapasztalatok és 
feladatok./ (Aufnahmen bezüglich der Wahl eines Ideals bei Schülern.) 
KOVÁTS Zoltán: Tudományos diákköri munka és helytörténeti kutatás a Szegedi 
Tanárképző Főiskolán. (Die Arbeit der wissenschaftlichen Studentenzirkel und die 
Vorbereitung zu lokalgeschichtlichen Forschungen an der Pädagogischen Hochschule 
in Szeged.) 
BERECZKI Sándor: Szeged és a főiskola. /A főiskola szegedi működésének 40. évfor-
dulójára./ (Szeged und die Hochschule.) 
GERÉB György: Eljárásmód a térszemlélet vizsgálatára. (Verfahren zur Untersuchung 
der Raumworstellung.) 
WALDMANN József: A népművelés helye és szerepe az általános iskolai tanárkép-
zésben. (Stellung und Rolle der Volksbildung in der Grundschullehrerbildung.) 
AVASI Béla: „Öntudatlan számlálás". („Unbewusstes Zählen".) 
FRANK Oszkár: ZJeöwjiv-prelűdök elemzése /2/. (Analyse der „Préludes" von De-
bussy /2/.) 
VINKLER László: Évszázadunk stiláris metamorphozisai. /Kísérlet egy művészettör-
téneti párhuzam értelmezésére./ (Stilmetamorphosen unseres Jahrhunderts. /Ver-
such zur Deutung eines kunstgeschichtlichen Prallelizmus./) 
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Kiss István: Trachelomonas és Strombomonas fajok a Dél-Alföld szikes területeiről. 
(Trachelomonas- und Strombomonas-Arten aus den natronhaltigen Gebieten des 
Alföld.) 
Kiss István: Tömegprodukciókat alkotó új Gongrosira változat az alföldi szikes tala-
jok vízfeltöréses felületeiről. (Eine Massenproduktion verursachende neue Gongro-
sira-Variante von den nässenden Flächen der Natronböden des Alföld.) 
Kiss István: Szikes területek alga-tömegprodukciós jelzései a foltos regradáció víz-
feltöréses folyamatáról. (Algen-Massenproduktionen auf Natronböden als Indikato-
ren des Wasseraufstieg-Prozesses der Fleckenweisen Regradation.) 
VÉGHNÉ VARGA Izabella: A pusztaszeri Dongér-tó mikrovegetációjának vizsgálata. 
(Untersuchung der Mikrovegetation des Dongér-Sees bei Pusztaszer.) 
563 BÁBA Károly: Néhány Duna—Tisza közi homoki pusztagyep és erdő malakocönoló-
giai vizsgálata /a csigacön9zisok successiója/. (Malakozönologische Untersuchung 
einiger Sand-Pusztenrasen und Wälder in Zwischenstromgebiet zwischen Duna und 
Tisza /die Sukzession der Schneckenzönosen/.) 83—92 
564 MAGYAR Levente: Összefüggések a rizsföldek ökológiai tényezői és madárvilága kö-
zött. (Zusammenhaänge zwischen den ökologischen Faktoren der Reisplantagen und 
dem Vogerleich.) - 93—103 
565 MEGYERI János: Néhány kanadai tó mesozooplanktonja. (Das Mesozooplankton 
einiger kanadischen Seen.) 105—119 
566 MEGYERI János: A ponty természetes táplálékáról. (Über die natürliche Nahrung 
des Karpfens.) 121—148 
567 TÁNCZOS József: Adatok az epehólyag falában levő dúcokról és idegsejtekről. (Beit-
rag zu den Ganglien und Nervenzellen in der Wand der Gallenblase.) 149—157 
568 MOHOLI Károly: Gazdaságföldrajzi jellegzetességek Csongrád megye zöldségter-
mesztésében. (Wirtschafts-Geographische Charakteristika in der Gemüse-Produk-
tion im Komitat Csongrád.) 159—177 
569 KÓBOR Jenő—KOCZKA Károly: Vizsgálatok az ízo-kinolin sorban. A kalikotomin 
szintézise. (Die Synthese des Calycotomin.) 179—183 
570 KÓBOR Jenő—KOCZKA Károly: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. 1,2-helyzetben 
aziridingyürűvel kondenzált tetrahidro-izo-kinolin-származék /XII / gyűrűtagszám 
növekedésével járó gyűrűhasítása./A 6,7-dimetoxi-l,3,4,8b-tetrahidro-azirino [2,1-a] 
izo-kinolin hidrogenolítikus hasítása./ (Mit Erhöhung der Ringgliedzahl Einher-
gehende Ringspaltung der in 1,2-Stellung mit Aziridinring Kondensierten Tetrahy-
dro-Iso-ChinoIin-Verbindung/Hidrogenolytische Spaltung des 6,7-Dimethoxy-l,3, 
4,8 b-Tetrahydro-Azirino[2,l-a] Iso-Chinolins./) 185—195 
571 NAGY Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 9. Adatok az o-hidroxi-benzál-aniiin 
származékok hidrolízisének értelmezéséhez. (Kinetische Untersuchung von Schiff-
-Basen, 9. Beitrag zur Deutung der Hydrolyse der o-Hydroxy-benzal-anilin-Deriva-
te.) , 197—206 
5 7 2 SIPOSNÉ KEDVES É v a — S I P O S S á n d o r : H a z a i s z é n m í n t á k i n f r a v ö r ö s s p e k t o s z k ó p i a i 
vizsgálata. 1. (Infrarot-Spektroskopische Untersuchung ungarischen Kohlenpro-
ben. 1.) 207—218 
1970:1 
573 HEGEDŰS András: Tanárképzés—emberképzés. /Székfoglaló beszédként elhangzott 
1969. szeptember 13-án a Szegedi Tanárképző Főiskola oktatói értekezletén./ (Leh-
• rerbildung-Menschenbildung Antrittsrede des Oberdirektors der Hochschule 13. 
September 1969.) 3—7 
574 KÁLLÓS Gábor: Tanárjelöltjeink boldogságfelfogásáról. (Glücksauffassung unserer 
Lehrerstudenten.) 9—28 
575 NAGY Antal: Szerepelmélet a marxista szociológiai irodalomban. (Rollentheorie in 
der marxistischen soziologischen Literatur.) 29—46 
576 BEZDÁN Sándor: A hódmezővásárhelyi első olvasó népkör megalakulása /1869/. 1. 
(Gründung des Ersten Lesevolksvereins in Hódmezővásárhely / 1869/.) 47—56 
577 BARÓTI Tibor: Az orosz lírai vers dallamosságáról. (Über Wohlklang des russischen 
l y r i s c h e n G e d i c h t s . ) 5 7 — 6 6 
578 BENKŐ László: Tájékoztató a Juhász Gy«/a-szótárról. (Grundsätze des Gyula Juhász-
W ö r t e r b u c h e s . ) 6 7 — 8 1 
579 HEGEDŰS András: A nemzetnevelés irodalomszemlélete. /2./ (Literarische Anshau-
ungen der Nationalerziehung. /2./) 83—99 
580 INCZEFI Géza: A határnevek és köznevek viszonyának néhány kérdése. (Einige Fra-
gen des Verhältnisses von Flurnamen und Apellativen.) 101—113 
581 PALÁSTI László: Orosz vonatkozások a régi Szeged történetében. (Russische Bezie-
hungen in der Geschichte des alten Szeged.) 115—128 
582 ROZGONYI Miklósné: Csokonai igéinek nyelvtani, stilisztikai elemzése. (Gramma-
tische und stilistische Analyse der Verben von Csokonai.) 129—145 
583 BÉKÉSI Imre: Pedagógusvonások kibontakozása fejlődő tanárjelöltjeinkben. (Ent-
wicklung der Paedagogenzüge bei Lehrerstudenten.) 147—173 
584 BERECZKI Sándor : A pozitív oktatói személyiség a társadalmi igények és a főiskolai 
hallgatók megítélésének tükrében. (Positive Lehrerpersönlichkeit im Spiegel der 
gesellschaftlichen Anforderungen und der Beurteilung von Hochschulstudenten.) 175—189 
12» 218 
585 BERECZKI Sándor: Szeged és a főiskola. /2./ (Szeged und die Hochschule. /2./) 191—207 
586 ELEK József—ORGOVÁNY Zoltán: A tanulmányi osztály és a diákjóléti szervek sze-
repe a hallgatók nevelésében. (Rolle der Abteilung für Studienangelegenheiten und 
der Studenten wohlfahrtsorgane in Erziehung der Studenten.) 209—227 
587 GERÉB György: Huzamos időn át végzett egyhangú tevékenység mozgásviszonyai-
nak alakulása modell-kísérletek kapcsán. (Wandlung der Bewegungsrelationen einer 
monotonen, lange Zeit hindurch ausgeübten Tätigkeit anhand von Modellver-
suchen.) 229—240 
588 ORGOVÁNY Zoltán—KISVÁRDAI Károly : Orosz szakos tanárjelöltek teljesítményké-
pes nyelvtudásszintjének vizsgálata. (Untersuchung des Niveaus von leistungsfähi-
gen Sprachkenntnissen der Lehrerstudenten, die Russisch zum Fach haben.) 251—270 
589 RIESZ Béla: A személyiség pszichikus struktúrájának értelmezése. (Zur Deutung der 
psychischen Struktur der Persönlichkeit.) 271—281 
590 ZENT AI Károly: A tanyai általános iskolai tanulók hátrányos helyzetének vizsgálata 
Csongrád megyében. (Untersuchung der ungünstigen Lage der Schüler von Gehöft-
grundschulen im Komitat Csongrád.) 283—291 
591 AVASI Béla: Hangközök a főiskolai zenelmélet-oktatásban. (Über Intervalle im Un-
terricht der Musiktheorie in der Hochschule.) 293—322 
592 FRANK Oszkár: ŰEÉUÍÍY-prelüdök elemzése. 3. (Analyse der „Preludes" von De-
bussy. 3.) 3 2 3 — 3 2 9 
1970:2 
593 KAMARÁS Gábor: Csillaggombák Szeged környékéről. (Sternpilze aus der Umge-
bung von Szeged.) 3—7 
594 KISS István: Újabb adatok a Kardoskút-pusztaközponti Fehértó algavegetációjá-
hoz. (Neuere Breiträge zur Algenvegetation des Fehértó /Weissen See/ bei Kardos-
kút-pusztaközpont.) 9—43 
595 Kiss István: Egy bugaci szikes tó vegetációs színeződést előidéző alga-tömegpro-
dukciójáról. (Über die eine Vegetationsfärbung hervorrufende Algen-Massenpro-
duktion in einem Bugacer Natrongewässer.) 45—53 
596 Kiss István: A kakasszéki szikes tó mikrovegetációja. (Die Mikrovegetation des 
Natronsees bei Kakasszék.) 55—94 
597 BÁBA Károly: Néhány dél-alföldi tölgyerdő csigatársulása. (Die Schneckenzönosen 
einiger Eichenwälder in der südlichen Ungarischen Tiefebene /Alföld/.) 95—100 
598 HORVÁTH Ilona: Adatok az alföldi szikes vizek Heteroptera faunájához. (Beiträge 
zur Heteropteren-Fauna der Natrongewässer der Ungarischen Tiefebene.) 101—104 
599 HORVÁTH Ilona: Lárvavizsgálatok rizsföldeken. (Larvenuntersuchungen auf Reis-
feldern.) 1 0 5 — 1 0 7 
600 MAGYAR Levente: Madártani megfigyelések az ásotthalmi erdőben. (Ornitologische 
Beobachtungen im Ásotthalom-er Walde.) 109—114 
601 MEGYERI János: A Tisza mesozooplanktonja. 1. Rotatoria. (Das Mesozooplankton 
der Tisza. 1. Rotatoria.) 115—130 
602 MEGYERI János: Tólak vízi mikrofaunájáról. (Über die Wasser-Mikrofauna des 
Tólak.) 131—138 
603 BAGDI Sándor: Adatok Tiszazug hidrogeográfiai sajátosságaihoz. (Beiträge zu den 
hydrogeographischen Verhältnissen von Tiszazug.) 139—149 
604 KLEBNICZKI József: Adatok Csongrád megye településállományának fejlődéséhez. 
(Ein Beitrag zur Entwicklung des Siedlungsbestandes im Komitat Csongrád.) 151—159 
605 MOHOLI Károly: A Dél-Alföld gazdasági fejlődésének sajátosságai napjainkban. 
(Über die Eigentümlichkeiten der ökonomischen Entwicklung der Südlichen Unga-
rischen Tiefebene /Dél-Alföld/ in unseren Tagen.) 161—174 
606 MOHOLI Károly: A népesség és a településviszonyok kapcsolata a mezőgazdasági 
termeléssel Csongrád megyében. (Die Beziehungen zwischen Bevölkerung und Sied-
lungsverhältnissen.) 175—187 
607 SZABÓ László: Dél-Alföld településföldrajzi problémái, különös tekintettel a tanyás 
településekre. (Die siedlungsgeographischen Probleme der Südlichen Ungarischen 
Tiefebene /Dél-Alföld/ mit besonderer Berücksichtigung der Gehöfts-Siedlungen.) 189—196 
608 KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. Az l-/etoxikarbonil-metilén/-6,7-
-dimetoxi-l,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin halogénezett szénhidrogén adduktumainak 
vizsgálata. (Untersuchung der halogenisierten Kohlen wasserst offaddukte des 1-
-/Aethoxycarbonyl-methylen/-6,7-dimethoxy-l,2,3,4-tetrahydro-iso-chinolins.) 197—201 
217: 
609 KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. A hidrogénezett gyűrűben geminális 
dimetil-l,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin-származékok előállítása. (Herstellung von im 
hydrogenisierten Ring geminalen Dimethyl-l,2,3,4-tetrahydro-iso-chinolin-Deri-
vaten.) 203—208 
610 NAGY Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, 7. Az 
oldószerhatás vizsgálata oldószerelegyekben. (Über die Absorptionsspektrum der 
Schiff-Basen auftretende Lösungsmittelwirkung, 7. Untersuchung der Lösungsmit-
telwirkung in Solvensgemischen.) 209—222 
6 1 1 S I P O S S á n d o r — S I P O S N É KEDVES É v a — D É K Á N Y I m r e : H u m í n s a v a k s z e r k e z e t é n e k 
vizsgálata. 1. (Untersuchungen über die Struktur der Huminsäuren. 1.) 223—231 
612 MISKOLCZI József: Páronként kitérő négy egyenes paralelogramma metszete. (Über 
die Parallelogrammschnitte von vier paarweisen Windschiefen Geraden.) 233—237 
613 SZENDREI János: A félcsoportok egy új radikájáról. (Über einen naunen Radikal der 
H a l b g r u p p e n . ) 2 3 9 — 2 4 1 
614 IVANICS János: Zöldtakarmánytermesztési kísérlet hullámtéri öntéstalajon. (Ven-
suche zum Anbau von Grönfuttepflanzen auf dem Inundationsboden des Wellenrau-
mes der Tisza.) 243—248 
615 IVANICS János: Szemeskukorica fajtaösszehasonlító kísérlet a Tisza hullámterén. 
(Versuch zum Vergleich verschiedener Maissorten im Wellenraum der Tisza.) 249—256 
1971:1 
616 FEHÉR István: A földreform és hatásának néhány jellegzetessége Szegeden. (Agrar-
reform und etliche Eigenartigkeiten ihrer Wirkung in Szeged.) 3—21 
617 KALLÓS Gábor: Szabadidő vizsgálata tanárjelöltek körében. (Freizeituntersuchung 
im Kreis der Lehrerstudenten.) 23—34 
618 RIGÓ Jázon: Az információ filozófiai fogalmáról. (Über den philosophischen Beg-
riff der Information.) 35—41 
619 VIDÁCS Ferenc: Magyarország gazdasági kapcsolatai a fejlett tőkés országokkal a 
felszabadulás előtt és után. (Ungarns Wirtschaftsbeziehung zu den entwickelten ka-
pitalistischen Läendern vor und nach der Befreiung.) 43—59 
620 BEZDÁN Sándor: Hódmezővásárhelyi olvasókörök /1869—1900/. (Lesekreise in 
Hódmezővásárhely/1869—1900/.) ; 61—76 
621 KOVÁTS Zoltán: A magyar népességfejlődés a honfoglalástól 1870-ig. 1. /Új kuta-
tási eredmények alapján készült munkahipotézis./ (Die ungarische Bevölkerungsent-
wicklung von der zeit der Landnahme bis 1870.) 77—88 
622 BÉKÉSI Imre: A kalocsai kötélfonás. 1. (Die Seildrehung von Kalocsa. 1.) 89—100 
623 BENKŐ László: Az írói szótárcímszavai. (Stichwörter des Schriftstellerwörterbuches.) 101 —124 
624 HEGEDŰS András: Juhász Gyula nézete a pedagógia, az irodalmi nevelés és a közok-
tatáspolitika alapvető kérdéseiről. (Ansichten von Gyula Juhász über grundlegende 
Fragen der Päedagogik, der literarischen Erziehung und der Unterrischtspolitik.) 125—156 
625 INCZEFI Géza: Mikrotoponimiai vizsgálatok. (Mikrotoponymische Untersuchungen.) 157—168 
626 INCZEFI Géza: Néhány Csongrád megyei határnév elemzése: (Analyse einiger FN 
vom Komitat Csongrád.) 169—176 
627 LIZANEC. Petro: A magyar—ukrán nyelvi kapcsolatokról. (Zur Frage der unga-
risch—ukrainischen Sprachkontakte.) 177—187 
628 MAKAROV, В[ладимир] Щванович]: Процессы номинации в сфере рыболовец-
кой лексики русского языка. (A nomináció folyamatai az orosz nyelv halászati 
szókincsében.) 189—200 
629 PALÁSTI László: Magyarországi legenda az ifj. Dumas születéséről. (Legende in Un-
garn über Dumas D. J. Geburt.) 201—211 
630 PENAVIN Olga: A határozó kifejezési lehetőségei a jugoszláviai magyar nyelvjárá-
sokban. (Ausdrucksmöglichkeiten der Adverbialien in den ungarischen Mundarten 
von Jugoslawien.) 213—224 
631 ROZGONYI Miklósné: A közmondások Csokonai műveiben. (Sprichwörter in den 
Werken von Csokonai.) 225—236 
632 SZENT-IVÁNYI Béla: Politikai ferdítések Petőfi műveinek német fordításaiban. (Po-
litische Entstellungen in deutschen Übersutzungen der Werke von Petőfi.) 237—243 
633 BERECZKI Sándor: A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola felsőoktatáspedagógiai ha-
gyományaiból. (Aus den hochschulpädagogischen Traditionen des Lehrerseminars 
für Bürgerschulen.) 245—261 
218: 
634 GERÉB György: Monoton-állapot, vigilitás és érzelem a kutatások mai állásának 
tükrében. (Monotoniezustand, Vigilitaet und Empfindung im Spiegel des heutigen 
Standes der Forschungen.) 263—275 
635 GERÉB György: Középiskolások térszemléletének kísérletes vizsgálata. (Experimen-
telle Forschung der Raumbetrachtung von Mittelschülern.) 277—285 
636 KISVÁRDAI Károly: Az auditív megértés néhány kérdése, különös tekintettel a nyelvi 
laboratóriumi munkára. (Einige Fragendes auditiven Verstehens, mit besonderer 
Rücksicht auf die Arbeit im Sprachlabor.) 287—305 
637 RIESZ Béla: Társaskapcsolatok összehasonlító vizsgálata általános iskolai tanulóknál. 
(Eine vergleichende Untersuchung der geselligen Beziehungen bei Schülern der 
G r u n d s c h u l e . ) 3 0 7 — 3 2 2 
638 VESZPRÉMI László: A tanulók szociális státuszának vizsgálata az iskolai és családi 
mikrokörnyezetbén. (Untersuchung des sozialen Status der Schüler in der Mikroum-
gebung der Schule und der Familie.) 323—332 
639 WALDMANN József—VECSERNYÉS János: Fiatal pedagógusok a közéletben. (Junge 
Pädagogen im öffentlichen Leben.) 333—345 
640 AVASI Béla: Elemzés és gyakorlat a főiskolai zeneelméletoktatás 2. félévében. (Ana-
lvse und Übung im 2. Semester des musiktheoretischen Unterrichts an der Hoch-
schule.) 347—370 
641 FRANK Oszkár: Debussy-pK\iíáök elemzése. 4. (Analyse der „Preludes" von De-
bussy. 4 . ) 3 7 1 — 3 8 2 
642 KARDOS Pál: A kromatika intonálásáról. (Über das Intonieren der Chromatik.) 383—389 
643 VINKLER László: A művészeti alkotások szemléletének elvi szempontjai és módszer-
tani problémái. (Prinzipielle Gesichtspunkte und methodische Probleme der Bet-
r a c h t u n g v o n K u n s t w e r k e n . ) 3 9 1 — 4 0 5 
644 A posztgraudális Studium mint a pedagógusok továbbképzésének korszerű modellje. 
/A Szegedi Tanárképző Főiskolán 1971. április 1-én megtartott tudományos ülés-
szak anyaga/. Függelék. Előszó: Hegedűs András. 409 
645 DRIEN Károly: Aposztgraudális Studium mint a pedagógusok továbbképzésének kor-
szerű modellje. /Bevezető előadás/. 411—424 
646 NAGY István: Az általános iskolai történelemtanárok posztgraudális képzésének in-
d o k o l t s á g a . / K o r r e f e r á t u m / . 4 2 5 — 4 2 8 
647 MEGYERI János: Az általános iskolai tanárok természettudományi továbbképzésé-
rő l . / K o r r e f e r á t u m / . 4 2 9 — 4 3 1 
648 SZABÓ G. Lászlóné: A továbbképzés jelenlegi helyzete Szegeden. /Korreferátum/. 433:—436 
649 HEGEDŰS András: A pedagógusok továbbképzésének korszerűsítése. /Összegzés/. 437—442 
1971:2 
650 Kiss István: A vízfeltörések szerepének vizsgálata a szikes talajok foltos „tarkaságá-
ban", különös tekintettel az algatömegprodukciók és a vegetációs kép kialakulásá-
ra, valamint az árvízszerű belvizek fellépésére. (Untersuchung der Rolle der Wasser-
aufbrüche in der fleckigen „Buntheit", der natronhaltigen Böden, mit besonderer 
Hinsicht auf die Algenmassenproduktionen und die Gestaltung des Vegetationsbil-
des sowie das Auftreten hochvvasserartiger Binnengewässer.) 3—31 
651 Kiss István: Szikes területek felpúposodásainak és padkásodásának vizsgálata, te-
kintettel a növényzeti kép és algavegetáció kialakulására. (Untersuchung der Auf-
blähungen und Bermenbildung an Natronböden mit Hinsicht auf die Gestaltung des 
Vegetationsbildes und der Algenovegetation.) 33—57 
652 Kiss István: A „meteorpapiros" és az alatta kialakuló Cyaflop/í.y/a-törnegprodukciók 
vizsgálata a Szeged-környéki, a dél-alföldi és a Duna—Tisza közi szikes tavakban. 
(Untersuchung der „Meteoropapier" und der darunter entstehenden Cyanphyter-
Massenproduktionen in den Natronseen der Umgebung von Szeged, in der südlichen 
Tiefebene und des Zwischenstromlandes zwischen Duna und Tisza.) 59—75 
653 VÉGHNÉ VARGA Izabella: Összehasonlító vizsgálatok a Domaszék környéki szikes 
vizek mikrovegetáciöjában. (Vergleichende Untersuchungen in der Mikrovegetation 
der Natrongewässer in der Umgebung von Domaszék.) 77—87 
654 BÁBA Károly: Elterjedési és ökológiai adatok a Bradybaena fruticum /O. F. MÜLL./ 
hazai előfordulásához. (Ein Beitrag zur Verbreitung und Ökologie der Bradybaena 
fruticum IO. F. MÜLLER/ in Ungarn.) 89—98 
219: 
655 MEGYERI János: A Tisza mesozooplanktonja. 2. Enlomostraca. (Das Mesozooplank-
ton der Tisza. 2. Entromostraca.). 99—110 
656 TÁNCZOS József: Néhány csigafaj bélcsatornájának összehasonlító idegszövettani 
vizsgálata. (Vergleichende neurohistologische Untersuchung des Darmkanals einiger 
Schneckenarten.) 111 —123 
657 MOHOLI Károly: Csongrád megye településhálózata fejlesztésének gazdaságföld-
rajzi sajátosságai. (Die wirtschafts-geographischen Besonderheiten im Ausbau des 
Siedlungsnetzes im Komitate Csongrád.) 125—145 
658 NAGY Pál: Az aldehid-gyűrűn szubsztituált N-/benzilidén/-anilinek reakciója benzil-
-aminnal. (Die Reaktion der am Aldehyd-Ring substituierten N-/Benzyliden/-Aniline 
mit Benzylamin.) 147—156 
659 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai 
vizsgálata. 2. (Infrarot-spektroskopische Untersuchung ungarischer Kohlenproben. 
2.) 157—168 
660 SZENDREI János: Asszociatív félgyürük bi-ideáljáról. (On bi-ideals in associatíve 
. semirings.) 169—172 
661 TÍMÁR András: AZ általánosan kötelező technikai oktatás korszerűsítéséről. (Über 
die Modernisierung des allgemein obligaten technischen Unterrichts.) 173—179 
1972:1 
662 KOVÁTS Zoltán: A magyar népességfejlődés a honfoglalástól 1870-ig . /2 . / (Die unga- 3—25 
rische Bevölkerungsentwicklung von der Zeit der Landnahme bis 1870. /2./) 
663 RÓZSA Klára—NAGY Antal: A Szegedi Tanárképző Főiskolán oktató nők helyze-
tének, élet- és munkakörülményeinek néhány jellemzője. (Einiger Charakteristiken 
der Lage der Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Frauen an der Szegeder Päda-
gogischen Hochschule.) 27—39 
664 BENKŐ László: Az értelmezés az írói szótárban. (Über die Erläuterung der Stichwör-
ter im Autoren Wörterbuch.) 4 1 — 6 0 
665 HEGEDŰS András: Móra Ferenc az „Egyetemi Kör"-ben. (Ferenc Móra im „Uni-
versitätsverein".) 61—75 
666 INCZEFI Géza: A földrajzi nevek elíziójáról. (Über die Elision der ON.) 77—89 
667 PALÁSTI László: Adatok Szeged francia nyelvű bibliográfiájához. (Daten zur Biblio-
graphie von Szeged in franzözischer Sprache.) 91—102 
668 ROZGONYI Miklósné: Szólásszótár Csokonai költői nyelvéből. (Wörterbuch der Re-
densarten aus Csokonais Dichtersprache.) 103—121 
669 TÖRÖK Gábor: A lírai kicsinyítés stilisztikája. /Józse f Attila költészete alapján./ 
(Zur Stilistik der lyrischen Verkleinerung.) 123—134 
670 VASZIL'CSENKO, Sz[vetlana] M[atvejevna]: Суффиксальные названия растений 
в современном русском литературном языке. (Képzős növénynevek a mai orosz 
irodalmi nyelvben). 135—148 
671 BERECZKI Sándor: A gyakorlati kiképzés fejlődése a Tanárképző Főiskolán. /1873— 
1971/. (Entwicklung der Praktischen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule.) 
1873—1971/. 149—165 
672 GERÉB György: Eljárásmód az éberségi szint vizsgálatára általános iskolai tanulók-
nál. (Verfahrungsweise zur Untersuchung des Wachsamkeitsniveaus bei Grund-
schülern.) 167—180 
673 GERÉB György: Alkoholfogyasztó körzethez tattozó általános iskolai tanulók né-
hány mentális funkciójának vizsgálatához. (Untersuchung einiger mentalen Funktio-
nen der zu alkoholgeniessendem Bezirk gehörenden Grundschüler.) 181—188 
674 KESZTHELYI György: A tudományos és iskolai műelemzés kapcsolatának problémái. 
(Probleme des Zusammenhanges Zwischen wissenschaftlicher und schulischer 
Werkanalyse.) 189—200 
675 KISVÁRDAINÉ LACZKÓ Irén—KISVÁRDAI Károly: A mondat fone t ika i e szközök és 
az orosz intonációs modellek tanítása. (Unterrichtsatzphonetischer Mittel und rus-
sischer Intonationsmodelle.) 201—216 
676 NÁNÁSI Miklós: A főiskolai vizsgáztatás problémái. (Probleme der Prüfung an der 
Hochschule.) 217—238 
677 SZÖRÉNYI József: A főiskolai és egyetemi kollégiumi élet értékelése a hallgatói meg-
nyilatkozások tükrében. (Wertung des Lebens in Hochschul- und Universitätsstu-
dentenheimen im Spiegel der Äusserungen der Studenten.) 239—252 
220: 
678 ZENTAI Károly: A szegedi főiskolai és egyetemi hallgatók albérleti körülményeinek 
szociálpszichológiai és pedagógiai vizsgálata. (Socialphychologysche und Pädagogi-
sche Untersuchung der Verhältnisse der Untermieten von Hochschul und Universi-
tätsstudenten.) 2 5 3 — 2 7 2 
679 BODA Krisztina—SZENDREI János: Az ornamentumok és az algebrai csoportok. 
(Ornamente und algebraische Gruppen.) 273—288 
680 VINKLER László: Aktuális képzőművészeti problémák a differenciáció és integráció 
aspektusában. (Aktuelle Probleme der bildenden Künste im Aspekt der Differentia-
tion und Integration.) 289—300 
1972:2 
681 Kiss István: A vízfeltörések szélsőségesen módosult algatömegpíodukciós formái a 
Békés-Csanádi löszhát szikes területein. (Extrem modifizierte Algenmassenproduk-
tionsformen der Wasseraufbrüche in den natronhaltigen Gebieten des Békés-Csaná-
der Lösz-Rückens.) 3—32 
682 Kiss István: Szikes tavak, mocsarak és a szikfok néhány sókedvelő növényének alga-
társulásokkal fellépő szintbeli anomáliája. (Niveauanomalien einiger salzliebender 
Pflanzen der Natrongewässer, Sümpfe und des Natron-Akkumulationsniveaus mit 
Algenassoziationen.) 33—62 
683 MEGYERI János: Zooplanktonvizsgálatok a Tisza mellékfolyóin. (Zooplankton-
untersuchungen in den Nebenflüssen der Tisza.) 63—73 
684 MEGYERI János: Tájékoztató a magyarországi szikes vizek kutatásáról (Übersicht 
über die Forschungen der ungarischen Natrongewässer.) 75—80 
685 TÁNCZOS József: Vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában elhelyezkedő ideg-
sejteken. (Untersuchungen an den Nervenzellen in der Wand des Darmkanals der 
Helix pomatia.) 81—90 
686 KLEBNICZKI József: Csongrád megye népességalakulásának vázlata. (Skizze der 
Bevölkerungsgestaltung im Komitat Csongrád.) 91—98 
687 MOHOLI Károly: A településhálózát és iparfejlesztés gazdaságföldrajzi sajátosságai 
Csongrád megyében. (Wirtschaftsgeographische Besonderheiten des Siedlungsnetzes 
und der Entwicklung der Industrie im Komitat Csongrád.) 99—106 
688 MOHOLI Károly: Gazdaságföldrajzi elvek érvényesítése Bács-Kiskun megye tele-
püléshálózatának fejlesztésében. (Geltbarmachung wirtschaftsgeographischer Prin-
zipien bei der Entwicklung des Ansiedlungsnetzes im Komitat Bács-Kiskun.) 157—124 
689 KÓBOR Jenő—SOHÁR Pál: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. Az l-/etoxikarbonil-
-metilén/-6,7-dimetoxi-l,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin akril-nitril adduktjának vizs-
gálata. (Untersuchung des Akryl-nitril-Addukts des l-/Aethoxykarbonyl-methylen/-
-6,7-dimethoxy-l,2,3,4-tetrahydro-isochinolin.) 125—142 
690 KÓBOR Jenő—NAGY Pál: Adatok a2-szubsztituált-6,7dimetoxi-3,4-dihidro-izo-ki-
nolinok pszeudocianidjainak kémiájához. (Beiträge zur Chemie der Pseudozyanide 
der-2-substituierten-6,7-Dimethoxy-3,4-dihydro-isochinoline.) 143—149 
691 NAGY Pál: N-/p-nitro-beniliden/-hidroxi-anilinek benzoid-kinoid tautomeriájának 
spektroszkópiai vizsgálata. (Spektrsokopische Untersuchung der Benzoid-Chinoid-
-Tautomerie der N-/p-nitro-benzyliden/-hidroxy-Aniline.) 151—156 
692 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva: Huminsavak szerkezetének vizsgálata. 2. 
(Untersuchung der Struktur von Huminsäuren. 2.) 157—164 
693 SZENDREI János: Transzlációk a gyűrűkonstrukciókban. (Translationen in Ring-
IMNRTRIIKTIONEN.) 1 6 5 — 1 6 8 
1973:1 
694 BEZDÁN Sándor: Hódmezővásárhelyi agrárszocialista olvasókörök a századfordu-
lón. (Agrarsozialistische Lesekreise in Hódmezővásárhely um die Jahrhundert-
werde.) 3—12 
695 FÓRIZS Sándor: Az M D P mezőgazdasági szövetkezeti politikája Csongrád megyé-
ben /1948—1953/. (Politik der Partei der Ungarischen Werktätigen in Verbindung 
mit den Agrargenossenschaften im Komitat Csongrád /1948—1953/.) 13—30 
696 KALLÓS Gábor: Az életmód kategória meghatározásának néhány problémája a 
marxista szociológiai irodalomban. (Einiger Probleme von Definition der Kategorie 
der Lebensart.) 31—40 
221: 
697 NAGY Antal: A marxista személyiségelmélet filozófiai kérdései. (Philosophische Fra-
gen der Marxistischen Persönlichkeitstheorie.) 41—52 
698 VIDÁCS Ferenc: Ipari kooperáció nyugati gazdasági kapcsolatainkban (Industrielle 
Kooperation in unseren westlichen Wirtschaftsbeziehungen.) 53—66 
699 BARÓTI Tibor: Tyutcsev Manzen /-fordításának néhány problémája. (Einige Prob-
leme der Л^с/лго/»'-Übersetzung von Tjutschev.) 67—84 
700 BARÓTI Tiborné: E. Т. A. Hoffmann művészábrázolása és hatása az orosz irodalomra. 
(E. T. A. Hoffmanns Künstlerdarstellung und ihre Auswirkungen auf Gogols Erzäh-
lungen „Das Porträt" und „Newskij Prospekt".) 85—94 
701 BENKŐ László: Juhász Gyula költői nyelvének gyakorisági szójegyzéke. (Häufig-
keitsindex der Dichtersprache von Gyula Juhász.) 95—122 
702 FENYVESI István: Találkozások, misztifikációk, legendák. ¡M. Gorkij 1905—1919. évi 
magyar kapcsolataihoz./ (Begegnungen, Mistifikationen, Legenden. /Zu M. Gorkiji 
ungarischen Beziehungen 1905—1919 . / ) 1 2 3 — 1 4 2 
703 HEGEDŰS András: Móra Ferenc az „Egyetemi Kör"-ben. /2./ (Ferenc Móra im „Uni-
versitätszirkel".) 143—164 
704 INCZEFI Géza: Helyzetviszonyító határneveink. (Relative Benenungen der Flur.) 165—170 
705 KESZTHELYI György: „ A cselekvés iskolája"-nak irodalomtanítási szemlélete. (An-
schauung des Literaturunterrichts in der „Schule der Aktivität".). 171 — 1 9 0 
706 PALÁSTI László: Bertrandon de La Brocquiere útleírása és annak szegedi vonatkozásai. 
(Die Reisebeschreibung von Bertrandon de La Brocqttiére und deren Szegeder Bezie- . 
hungen . ) 1 9 1 — 2 0 4 
707 ROZGONYI Miklósné: Szólásszótár Csokonai költői nyelvéből. 2. (Wörterbuch der 
Redensarten aus Csokonais Dichtersprache.) 205—236 
708 TÖRÖK Gábor: Teljes vers-e, vagy töredék? (Ist es vollständiges Gedicht oder ein 
Bruchstück?) 237—246 
709 В А С И Л Ь Ч Е Н К О , С[ветлана] М[атвеевна]: Суффиксальные названия одежды 
в современное русском литературном языке, 247—260 
710 BOKÁNYINÉ KOCSIS Margit: A háziolvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellen-
őrzési formái az orosz szakos tanárképzés 1. évfolyamán. (Stelle, Stoff, Umfang und 
Kontrollformen der Hauslektüren am I. Jahrgang der Lehrerbildung russische 
Fachs.) 261—276 
711 Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О , Т. В.: Формирование нравственных мотивов учения у 
школьников. 277—286 
712 GERÉB György: Főiskolai hallgatók éberségi szintjének kísérletes vizsgálata. (Experi-
mentale Untersuchung des Wachsamkeitsniveaus der Hochschulstudenten.) 287—304 
713 GERÉB György—TÖRÖK László: Eljárás az ifjúság önértékelésének pszichológiai vizs-
gálatára az osztályzatok tükrében. (Verfahren zur psychologischen Untersuchung 
der Selbstwertung der Jugend im Spiegel der Leistungsnoten.) 305—318 
714 RIESZ Béla: Főiskolai hallgatói csoportok struktúrájának vizsgálata. (Untersuchung 
der Struktur von Gruppen der Hochschulstudenten.) 319—330 
715 J o ó Ete: A zenei hallás objektív mérése diszkriminációs módszerrel. (Objektive Mes-
sung des musikalischen Gehörs durch Diskriminationsmethode.) 331—365 
1973:2 
716 Kiss István: A hazai szikes vizek további feltárásának és hasznosításának néhány 
kérdése. (Einige Fragen bezüglich der weiteren Erschliessung und Nuztbarmachung 
der ungarischen Natrongewässer vom Gesichtspunkte der Makro- und Mikrovege-
tationsforschung.) • 3—18 
717 Kiss István: Botanikai vonatkozású mozaikok a régi főiskola biológus hallgatóinak 
életéből. (Botanische Mosaiks aus dem Leben von Studenten der alten Hochschule.) 19—38 
718 KAMARÁS Gábor: A gyilkos galóca és néhány ritka gomba előfordulása Szeged köm-
nyékén. (Das Vorkommen des Knollenblätterpilzes und einiger seltener Pilze in der 
Umgebung Szegeds.) 39—42 
719 BÁBA Károly: Szárazföldi puhatestű közösségek sucessiója magyar kőríses égerlá-
pokon. (Die Sukzession der kontinentalen Molluskensynusien in den ungarischen 
Eschen-Erlen-Mooren.) 43—50 
720 MAGYAR Levente: A csóka ¡Coleus mondeula/ és a seregély /Strunus vulgaris/ táp-
lálkozási és fészkelési viszonya. (Beobachtungen bezüglich der Ernährungs- und Nis-
tungsverhältnisse der Dohlen IColeus monedula/ und Stare /Sturmis vulgaris/.) 51—62 
222: 
721 MEGYERI János: Összehasonlító Zooplankton vizsgálatok a pusztaszeri, öszeszéki és 
kakasszéki szikes tavakon. (Vergelichendende Untersuchungen des Zooplanktons an 
drei Natrongewässern /Dongér-tó, Őszeszék, Kakasszék/.) 63—84 
722 MOHOLI Károly: Tanyatelepülés és a mezőgazdasági termelés a Duna—Tisza köze 
homokterületein. (Gehöftsiedlungen und landwirtschaftliche Produktion in den 
Sandgebieten des Duna—Tisza-Zwischenstromlandes.) 99—118 
723 KÁROSSY Csaba: Adatok a rövidhullám sugárzás-forgalom összetevőinek vizsgála-
tához. (Beiträge zur Untersuchungeder Komponenten der Kurzwellen-Strahlungs-
umlaufes aufgrund von Messungen im Hochplateau des Bükk-Gebirges.) 85—98 
724 KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izo-kinolinvázas vegyületek körében. (Synthese von 
quarternären, in 1,2-Position mit Azetidin-, Pyrrholidin- und Piperidinring konden-
sierten 1,2,3,4-Tetrahydro-isochinolin-Salzen.) 119—132 
725 NAGY Pál: Amincsere vizsgálata benzál-anilin és n-propil-amin-hidro-klorid reak-
ciójában. (Untersuchung des Aminaustausches in der Reaktion von Benzal-änilin 
und n-Propyl-amin-hydroschlorid bzw. Ammoniumchlorid.) 133—140 
726 SIPOSNÉ KEDVES Éva—Sípos Sándor: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai 
vizsgálata. 3. (Infrarot-Spektroskopische Untersuchung heimischer /ungarischer/ 
Kohlenproben. 3.) 141—148 
727 MISKOLCZI József: Páronként kitérő három egyenes háromszög metszete. (Dreiecks-
Kreuzung dreier paarweise ausweichender Geraden.) 149—152 
728 SZEDERKÉNYI A'ntal: A Fibonacci-féle számok szerepe bizonyos, prédikátumoknál. 
(Die Rolle die Fibonaccischen Zahlen bei gewissen Predikaten.) 153—164 
729 SZENDREI János: A komplex számok és a kvaterniók egy konstrukciója. (Über eine 
neue Konstruktion der Komplexen Zahlen und Quatenionen.) 165—168 
730 HALÁSZ Tibor—KOVÁCS László: A Planck-féh állandó mérésének jelentősége és 
lehetősége. (Die Bedeutung und Möglichkeit der Messung der Planck' sehen Kons-
tante an den Praktikum der Studenten.) 169—178 
731 HEGYI Árpád—RAUSCHER Ádám: Az acél korróziójának vizsgálata H 2 S0 4 -o ldatok-
ban. (Untersuchung der Korrosion des Stahls in Schwefelsäurelösungen in Gegen-
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